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The paper address a pattern of Chinese verb sense recognition in context. 
Verb sense recognition is a procedure and mechanism to distinguish the sense 
of each polysemous verb in certain context. There are two levels in the pattern 
of Chinese verb sense recognition: the static level and the dynamic level.  
The study select 329 polysemous verbs of Chinese as a sample, and take 
the sense tagged Corpus of Chinese Teaching Materials as a database.  
In the static level, all the attributes of grammatical combination, semantic 
combination and collocation of each sense of the verbs, which are the 
distinctive features in verb sense recognition, is analyzed and described. With 
statistics of the their distribution in the table of the external attributes of verb 
sense, the importance degree of each distinctive features in distinguishing the 
verb senses in the static level is contrasted. 
In the dynamic level, some of the distinctive features can be omitted or 
substituted by pronoun or located on different place of a text and outside the 
minor sentence, on which a particular polysemous verb is located, therefore 
the verb sense has to be recognized in a larger range in text than in a minor 
sentence and sometimes it is hard because of the lack of distinctive features. 
With statistics of the features’ distribution in the three context levels of 
sentence, paragraph and whole text in the corpus, the tendency of the 
 xii
distinctive features’ position in each context levels is analyzed. On basis of 
this analysis, it becomes clear that a polysemous verb sense can be 
disambiguated with all types of distinctive features in the context: the 
grammatical features, arguments as semantic role and other verbs that are 
semantically and structurally related to the polysemous verb. Moreover, the 
importance degree of each distinctive features in distinguishing the verb 
senses in the dynamic level is contrasted and arranged. 
In addition, in consideration of the impact on automatic verb sense 
disambiguation from the Lexicographic division of verb sense, a method of 
measuring the distance between senses of a verb, which can be the reference 
criterion of dividing senses of a verb, is demonstrated. 
 In conclusion, each type of distinctive features play a different role in the 
pattern of verb sense recognition. In the static level, the collocation, objective 
argument and semantic type of verb are the most important features. In the 
dynamic level, the leading features are the object-argument, collocation, 
complement type, subject-argument, and semantic type of verb. The study of 
verb sense recognition is meaningful and worthwhile in the area of 
lexicography and word sense disambiguation. 
 
















（1）故乡的梅花又 开 了。 
（2）从前，在大海中航行的轮船，虽然头尖尖的，但总是 开 不快。 
（3）“咳～～ 开 ～～啦!” 
















（3’）“咳～～ 开 ～～啦!”桩家揭开盒子盖，也是汗流满面的唱。 
（4’）“是啊，杏花开了。”说着，竺爷爷弯下腰来，习惯地问，“你知
道杏花是哪天开放的吗？ 

























































































词群。全书分 12 大类、94 中类、1428 小类，共 3925 个词群。虽然没有对
所收词语标注词性，但其大类中的“A 人”、“B 物”、“C 时间与空间”、“D
抽象事物”基本属于名词的义类，“E 特征”基本属于形容词的义类，而“F







































2.1.1  西方语言学中语境研究 
















弗 斯 的 这 一 理 论 主 要 受 到 语 言 哲 学 家 维 特 根 斯 坦 （ Ludwig J. J. 














































(i) resemble: If one thing or person resembles another, they are similar to 
each other. 
(ii) leave 16. If you leave someone to do something, you allow them to do 
it without interfering or trying to influence them. 
 
如例(i)中“If one thing or person resembles another”指明动词“resemble”
的主语搭配词是“人”或“事物”，而宾语与主语相对应；而例(ii)中“ leave 
someone to do something”指明动词的宾语搭配词为“人”，同时也表明其
用法。这种自然句释义方法在 80 年代末期开始多用于学习词典中。  
美国语言学家菲尔墨（Charles.J.Fillmore）从 70 年代开始也关注了词












(domain)的巨大体系，这些领域包括：Body, Cognition, Communication, 
Emotion, Health, Life, Motion, Perception, Society, Space, Time, Transaction。
（Johnson, Fillmore,et al，2001）每个领域中含括了一定数量的事件框架，
事件框架以一组意义接近或相关的动词为中心组成，每个框架包括了表示
事件本身的“词元（ lexical unit）”以及表示框架参与成分的“框架元素（frame 
element）”。迄今为止，FrameNet 共描述了 883 个框架。框架网络中的框架
之间通过各种关系联系成一个巨大的网络系统（如图 2.1-1），所有的词语
概念语义单元也置于框架网络之中相互关联。而一个多义词的不同义位通








































































其中包括对 12 类动词的句法语境框架（即句法结构）分别进行分析，如： 
(a)使令动词的语境框架：  




































让机器辨识文本中多义词词义的问题。20 世纪 50 年代，作为机器翻译的















































是 和 义 项 区 分 密 切 相 关 的 两 个 概 念 ， 影 响 词 义 消 歧 的 可 实 现 程度






2.2.2  汉语词义消歧和义项标注 





















为 96.31%，开放测试平均正确率达 92.98%）。  
陈浩、何婷婷、姬东鸿(2005)提出了基于最小描述长度（MDL）聚类
的无导词义消歧方法。该方法避免了人工词义标注的巨大工作量，以
Hownet 词库为词典，采用二阶上下文构造上下文向量，使用 MDL 算法进
行聚类，最后通过计算相似度来进行词义消歧。在 8 个汉语高频多义词测

























































4 个动词的语法表现进行考察，发现它们的论元结构不同，分别代表 4 类
不同的动词：  
Break 类：break, crack, rip, shatter, snap …  
Cut 类：cut, hack, saw, scratch, slash …  
Touch 类：pat, stroke, tickle, touch …  
Hit 类：bash, hit, kick, pound, tap, whack …  
 18
而这四类动词分别有其特定的语义特征：  
Break 类：CAUSE, CHANGE 
Cut 类：  CAUSE, CHANGE 
Touch 类：CONTACT 




语动词分为 49 个大类，172 个小类。而其中，多义动词的不同义项也被归
入到不同的动词类中。例如动词“hug”义项①“搂抱，拥抱”属于 Marry
类（包括 date, divorce, embrace, kiss 等动词），而义项②“靠近走；靠岸行”











































 住： 1）停止（非持续性动词）   雨～了半天了 
    2）居住（强持续性动词）   这房子～了三年了 
 走： 1）离开（非持续性动词）   他～了三天了，你才到 

























达的事件中担任一定的角色，即语义角色（semantic role）。  
语义角色一般又被称为“语义格（case）”或“题元角色（ thematic role）”，




                                                 
1 李临定所分析的 17 类动词小类包括：复指动词、非自主动词、状态动词、趋向动词、形式动
词、“糊”类动词、“揉”类动词、“遭”类动词、“包括”类动词、心理活动动词、离合动词、关
系动词、内动词和外动词、单音节动词、双音节动词、助动词。  
2 这 13 种动词小类分别是：按与宾语语义关系分成 10 类：受事宾语、对象宾语、处所宾语、结
果宾语、工具宾语、目的宾语、原因宾语、方式宾语、致使宾语、角色宾语。按宾语的构造类型














与 Fillmore 的“格”相似，J. Gruber（1976）把施事（agent）、主体（ theme）、
来源（source）、目标（goal）等称为题元关系（ thematic relation）或题元






构 成 原 型 施 事 的 特 征 包 括 ：（ a ） 自 主 性 （ volition ）、（ b ） 感 知 性
（sentience/perception）、（c）使动性（causation）、（d）移位性、（e）自立
性（ independent）。构成原型受事的特征有：（a）变化性（change of state）、
（b）渐成性（ incremental theme）、（c）受动性（causally affected）、（d）
静态性（stationary）、（e）附庸性（existence not independent of event）。  































袁毓林（2002）提出一套含 17 种论元的层级式论元体系，如下图表 1： 
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例词 . 【了解】  
 27
①  [+很~] 知道得清楚。  





例词 . 【欢迎】  
①  [-很~] 很高兴地迎接。  




例词 . 【欣赏】  
①  [-很~] 享受美好的事物，领略其中的情趣。  











3.2.1.2 多义项动词中“很”类副词的义项辨识力  
多义项动词中“很”类副词的个别义项辨识率为 15.71%，包括：  
摆、补、沉、吃、抽 2、搭、动、对、合、活动、挤、见、进、闹、配、






例词 . 【守】  
①  [-很~] 防守（跟“攻”相对）。  
②  [-很~] 守候；看护。  
③  [+很~] 遵守；遵循。  
























双义项动词中“了”的义项辨识率只有 5.07%，包括：  
把握、主持、成立、欣赏、应付、求、理。  
例词 . 【成立】  
①  [+了] （组织、机构等）筹备成功，开始存在。  





例词 . 【理】  
⑤  [+了] 整理；使整齐。  








后出现的后缀成分“了”就可以判定例句 6 中“成立”为义项①，例句 7
中“理”为义项①。  
 














例词 . 【咬】  
①  [+了] 上下牙齿用力对着（大多为了夹物体或使物体的一部分
从整体分离）。  
②  [-了] 钳子等夹住或齿轮、螺丝等互相卡住。  
③  [-了] （狗）叫。  
④  [+了] 受责难或审讯时牵扯别人（多指无辜的）。  
⑤  [-了] <方> 油漆等使皮肤、衣物损伤。  
⑥  [+了] 正确地念出（字的音）；过分地计较（字句的意义）。  










3.2.2.2 “着”的义项辨识力  
A. 双义项动词中“着”的义项辨识力  
双义项动词中“着”的义项辨识率为 27.54%，包括：  
赔、探望、信、取、扶、笑、闯、承认、听、淹、答应、吵、披、劈、
省、升、夺、赏、敲、扔、染、犯、造、支配、卷、欣赏、转、攻击、了
解、站、制造、炸、理、装 1、砸、插、应付、解释  
 例词 . 【扶】  
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①  [+着] 用手支持使人、物或自己不倒。  






例词 . 【支配】  
①  [-着] 安排。  











B. 多义项动词中“着”的义项辨识力  
多义项动词中“着”的个别义项辨识率为 10.99%，包括：  
倒 1、掉 1、丢、断、拐、害、化、混、落(là)、离、灭、抛、碰、扑、
闪、讨、捅、醒、有、栽 1、折腾。  
例词 . 【闪】  
①  [-着] 闪避。  
②  [-着] （身体）猛然晃动。  
③  [-着] 因动作过猛，使一部分筋肉受伤而疼痛。  
⑤  [-着] 突然出现。  









例词 . 【醒】  
①  [-着] 酒醉、麻醉或昏迷后神志恢复正常状态。 
②  [+着] 睡眠状态结束，大脑皮层恢复兴奋状态。也指尚未入睡。 
③  [-着] 指和(huó)好面团后，放一会儿，使面团软硬均匀。  






















例词 . 【拿】  
①  [+着] 用手或用其他方式抓住、搬动（东西）。  
②  [-着] 用强力取；捉。  
③  [+着] 掌握。  
④  [+着] 刁难；要挟。  
⑤  [-着] 装出；故意做出。  
⑥  [-着] 领取；得到：  









3.2.2.3 “过”的义项辨识力  
A. 双义项动词中“过”的义项辨识力  
双义项动词中后缀成分“过”的个别义项辨识率为 7.25%，包括：  
向、欢迎、加入、染、成立、应付、掌握、震动、了解、卷。  
例词 . 【染】  
①  [+过] 用燃料着色。  





例词 . 【了解】  
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①  [-过] 知道得清楚。  







因此根据例句 13 和例句 14 中动词后出现的后缀“过”判定其义项为“染
①”和“了解②”。  
 
B. 多义项动词中“过”的义项辨识力  
多义项动词中“过”的个别义项辨识率为 2.09%，包括：  
比、成、去 1、沉。  
例词 . 【去 1】  
①  [+过] 从所在地到别的地方（跟“来 1”①相对）。  
④  [-过] 除去；除掉。  
⑦  [-过] 婉辞，指人死。  
⑧  [-过] 用在另一动词前表示要做某事。  
⑨  [-过] 用在动词或动词结构后面表示去做某件事。  











例词 . 【成】  
①  [+过] 完成；成功（跟“败”相对）。  
③  [-过] 成为；变为。  
⑦  [-过] 表示达到一个单位（强调数量多或时间长）。  
















想、醒、压、咬、用、有、栽 1、占有、照顾、折腾、指、治、走、坐  
 
 





a) 双义项动词“了 /着 /过”的义位综合辨识力  
根据我们的综合统计，动词后缀成分“了 /着 /过”对双义项动词义项的
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掌握、震动、支配、制造、主持、转、装 1。  
 
b) 多义项动词“了 /着 /过”的义位综合辨识力  
根据我们综合的统计，动词后缀成分“了 /着 /过”对多义项动词义项的
综合个别辨识率为 13.09%，包括：  
比、沉、成、倒 1、掉 1、丢、断、拐、害、化、混、离、落(là)、灭、
抛、碰、扑、去、闪、讨、捅、醒、有、栽 1、折腾。  
 








 3.2.3.1 双义项动词中重叠式的义项辨识力   




ǎn)、装 1、着(zháo)。  
  
例词 . 【捧】  
①  [-重叠] 用双手托。  
                                                 
3 朱德熙：《语法讲义》，北京：商务印书馆，1982 年第 1 版，第 66 页。  
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 例词 . 【转】(zhuǎn) 
 ①  [+重叠] 改换方向、位置、形势、情况等。  







 动词“捧”和“转(zhuǎn)”各有 2 个义项，且分别只有一个义项可以
使用重叠式，根据例句 17 和例 18 两句中动词出现重叠式的情况可以判定
句中动词义项分别是“捧②”和“转①”。  
 
 3.2.3.2 多义项动词中重叠式的义项辨识力  
多义项动词中重叠式的个别义项辨识率为 21.99%，包括：  
 包、抱、奔、变、采、抄 1、沉、吃、发动、分、拐、管理、滚、会、
交、进、靠、来 1、留、落(luò)、拿、抛、签、抢、去 1、让、惹、散(sàn)、
扫、杀、闪、生、守、贴、退、想、咬、用、栽 1、摘、招、折腾。  
例词 . 【抱】  
①  [+重叠] 用手臂围住。  
②  [-重叠] 初次得到（儿子或孙子）。  
③  [-重叠] 抱养（孩子）。  
④  [-重叠] 结合在一起。  







 例词 . 【想】  
 ①  [+重叠] 开动脑筋；思索：~办法  | ~方设法  | 冥思苦~。  
 ②  [-重叠] 推测；认为：我~他今天不会来。  
 ③  [-重叠] 希望；打算：我~到杭州去一趟。  





























   
 3.2.4.1 动量宾语的义项辨识力  
 





例词 . 【欣赏】  
 ①  [+动量] 享受美好的事物，领略其中的情趣。  






 例词 . 【了解】  
①  [-动量] 知道得清楚。  














 背(bèi)、变、成、化、会、离、迷、抛。  
例词 . 【背】(bèi) 
 ①  [-动量] 背部对着（跟“向”相对）。  
 ③  [-动量] 躲避；瞒。  
 ④  [+动量] 背诵。  




















 3.2.4.2 时量宾语的义项辨识力  
  





例词 . 【成立】  
 ①  [+时量] （组织、机构等）筹备成功，开始存在。  







例词 25. 【解释】  
①  [-时量] 分析阐明。  













背(bèi)、变、成、害、化、会、落(là)、碰、去 1、惹、透、栽 1、照顾。 
例词 . 【害】  
③  [-时量] 使受损害。  
④  [-时量] 杀害。  





例词 . 【照顾】  
①  [-时量] 考虑（到）；注意（到）。  
②  [-时量] 照料。  
③  [+时量] 特别注意，加以优待。  
























A. 双义项动词基于准宾语的义位综合辨识力  
 根据准宾语（动量宾语和时量宾语）对双义项动词义项的综合辨识率





B. 多义项动词基于准宾语的义位综合辨识力  
 根据准宾语对双义项动词义项的综合个别辨识率只有 8.38%，包括：  
 背(bèi)、变、成、害、化、会、离、落(là)、迷、抛、碰、去 1、惹、




















A. 双义项动词中动介式的义项辨识力  




例词 . 【满足】  
①  [+动介] 感到已经足够了。  







例词 . 【捧】  
①  [+动介] 用双手托。  












B. 多义项动词中动介式的义项辨识力  





例词 . 【沉】  
①  [+动介] （在水里）往下落（跟“浮”相对）。  
②  [-动介] 物体往下陷。  





例词 . 【吐】(tǔ) 
①  [+动介] 使东西从嘴里出来。  
②  [-动介] 从口儿或缝儿里长出来或露出来。  
















o)、挑(tiǎo)、跳、通、投、推、退、下 2、压、养、栽 1、指、抓、钻、坐。 
 
3.2.5.2 动结式的义项辨识力  
动结式补语是指动词带表示结果的补语，往往为形容词性或带状态义
的动词性成分。4动结式主要包括两个小类：   
（a）一般动结式：由一般形容词接在动词后构成其补语。例如：砍∥





A. 双义项动词中动结式的义项辨识力  
动结式对双义项动词的义项辨识率为 14.49%，包括：  
闯、称 (chēng)、承认、答应、攻击、欢迎、加入、理、了解、满足、
评、求、取、染、探望、牺牲、笑、欣赏、压迫、糟蹋。  
例词 . 【笑】  
①  [+动结] 露出愉快的表情，发出欢喜的声音。  




例词 . 【求】  
①  [+动结] 请求：~救 |~教 |~您帮我做一件事。  
③  [-动结] 追求；探求；寻求：~学问 |实事~是 |刻舟~剑 |不~名利。  
                                                 












B. 多义项动词中动结式的义项辨识力  
动结式对多义项动词的个别义项辨识率只有 2.62%，包括：  
奔(bèn)、落(là)、守、透、有。  
 
例词 . 【落】(là) 
①  [-动结]  遗漏。  
②  [-动结]  把东西放在一个地方，忘记拿走。  




例词 . 【守】  
①  [+动结] 防守（跟“攻”相对）。  
②  [-动结] 守候；看护。  
③  [-动结] 遵守；遵循。  





















3.2.5.3 动趋式的义项辨识力  
















例词 . 【笑】  
①  [+动趋] 露出愉快的表情，发出欢喜的声音。  






例词 . 【震动】  
①  [+动趋] 颤动；使颤动。  







可以带动趋式补语。根据例句 36 和例句 37 中动词后的趋向动词“起来”
可以确定该句中“笑”和“震动”的词义。  
 
B. 义项动词中动趋式的义项辨识力  
根据能否接动趋式的特征对多义项动词的个别义项辨识率只有 2.09%，
包括：  
倒 1(dǎo)、化 1、会 2、去 1。  
例词 . 【倒 1】(dǎo) 
①  [+动趋] （人或竖立的东西）横躺下来。  
②  [-动趋]  （事业）失败；垮台。  
③  [-动趋]  进行反对活动，使政府、首脑人物等垮台。  







例词 . 【化 1】  
①  [-动趋] 变化；使变化。  
③  [+动趋] 熔化；融化；熔化。  








式补语，根据例句 38 和例句 39 中动词后的趋向动词“下去”和“开”即







推、脱、问、下、想、修、压、咬、用、栽 1、照顾、指、治、走、坐。  
 

























如下图表 3：  
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子  | 打他们  | 住旅馆  | 过中秋  | 抗议帝国主义的侵略行径。双宾语（简
称“双宾”）指谓语动词后边接连出现两个名词性宾语 5，包括表示给予、
取得、等同等类型。例如：问他一个问题  | 收你两百块钱  | 叫我老孙。  
谓词性宾语是由谓词或谓词性词组充任的宾语，包括动词宾语、形容
词宾语、小句宾语、兼语句 6四类。其中，动词宾语（简称“动宾”）包括
动词及动词性短语，例如：发生争吵  | 保证完成任务  | 发动猛烈进攻。形
容词宾语（简称“形宾”）包括形容词及形容词短语，例如：爱干净  | 感
觉很舒服  | 保持室内安静。小句宾语（简称“小句宾”）是由主谓短语构
成的动词宾语，例如：学校决定大家都穿校服  | 担心他上街闯祸。兼语句
是一种特殊的小句宾语，其格式为“主语+谓语 1+兼语+谓语 2”，两个谓









的施事主体，例如：帮他写作业  | 调他当炊事员  | 变废为宝。  
根据宾语语法功能类型的差异可以对一部分多义动词进行义项辨识：  
 






握、找、制造、主持、转(zhuǎn)、装 1、追求、着(zháo)。  
 
例词 . 【操纵】  
①  [+名宾 |+动宾 |+兼语] 控制或开动机械、仪器等。  










例词 . 【等于】  
①  [+名宾] 某数量跟某一数量相等：三加二~五。  















3.2.6.2 多义项动词中宾语语法功能类型的义项辨识力  
根据宾语语法功能类型的差异对多义项动词的个别义项辨识率可达
46.07%，包括：  
办、包、比、变、补、查、吃 1、抽 1、抽 2、出 1、吹、凑、存、搭、
带、倒(dào)、倒 2(dǎo)、点 1、顶、动、断、对、发、发动、放、分、赶、





例词 .【分】  
①  [+名宾] 使整体事物变成几部分或使联在一起的事物离开（跟
“合”相对）。  
②  [+名宾 |+双宾 |+兼语] 分配。  












例词 . 【合】  
①  [+名宾] 闭；合拢。  
②  [+名宾 /动宾] 结合到一起；凑到一起；共同（跟“分”相对）。 
④  [+名宾] 符合。  































二级类为基本义类，分别对 138 个双义项动词和 191 个多义项动词的所有
义项进行义类标注，从而考察动词义类对多义动词的辨义能力。结果如下： 
 










装 2、追求、着(zháo)。  
例词 . 【满足】  
①  [Ga 心理状态] 感到已经足够了。  
















中属于“Jc 配合”类，因此句 44b.中“满足”是属于“Jc 配合”类的义项
②。  
 
3.3.2.2 多义项动词中动词义类的义项辨识力  
基于动词义类异同特征对多义项动词的完全辨识率为 34.92%，例如：  
摆、包、抱、背(bèi)、采、抄 2、成、抽 1、处理、倒(dào)、倒 1(dǎo)、
改、搁、滚、过、害、换、回、混、举、靠、磨。  
例词 . 【滚】  
①  [Id 物体状态] 滚动；翻转。  
②  [Hf 交通运输] 走开；离开（含斥责意）。  
③  [Ia 自然现象] （液体）翻腾，特指受热沸腾。  

















例词 . 【盖】  
④  [Fa 上肢动作] 由上而下地遮掩；蒙上。  
⑤  [Fa 上肢动作 ] 打上（印）。  
⑥  [Jb 异同] 超过；压倒。  
⑦  [Hd 生产] 建筑（房屋）。  












除其中 3 个义项，将可能的义项限定到 2 个，最后根据该并列动词与“盖”
的 2 个义项所构成的意义距离的远近进行分辨，如根据《词林》的中的三
级类和四级类，句(46a)中“砌”和“垒”与“盖⑦”同属于“Hd01 建筑  架
设  铺设  养护”小类中的“建筑”词群，它们之间属于近义关系，而“盖
⑧”则属于“Hd17 开山  垦荒  烧荒  种地”小类中的“种地”词群，由此
可以判定句（46a）中的“盖”为义项⑦。同理，句（46b）中的“盖”与
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A. 双义项动词中主体角色的义项辨识力  




例词 . 【代表】  
④  [+施事] 代替个人或集体办事或表达意见。  







例词 . 【染】  
①  [+施事] 用染料着色。  








让、给、由”等格标记的成分。据此可以判定例句 47 和例句 48 中两个动
词的义项分别是“代表④”和“染①”。  
 
B. 多义项动词中主体角色的义项辨识力  
基于主体角色对双义项动词的义位完全辨识率仅为 0.52%，包括：  
迷。  
例词 . 【迷】  
①  [+主事]  分辨不清，失去判断能力。  
②  [+感事]  因对某人或某一事物发生特殊爱好而沉醉。  















下 2、压、用、指、坐。  
例词 . 【沉】  
①  [+主事] （在水里）往下落（跟“浮”相对）。  
②  [+主事] 物体往下陷。  











3.3.3.2 客体角色的动词义项辨识力  
 客体类论元共包括 5 类语义角色：受事、结果、系事、客事、对象。  
[1]受事：指因施事的行为而受到影响的事物。其语义特征是具有自立
性、变化性和受动性。受事角色在句中可以带格标记“把”、“将”等。如：







老赵是<仓库保管员> | 许先生有<三个儿子>。  
 [4]客事：指事件中非自发动作所涉及的已存在的直接客体。如：我收
到<一封家信> | 她<把钱>丢了。  
 [5]对象：指感知行为的对象和目标。其语义特征是具有自立性和关涉
性。如：妹妹喜欢<芭蕾舞> | 李小明相信<通灵术>。  
  
A. 双义项动词中客体角色的义项辨识力  





究、砸、炸、着(zháo)、找、转、装 2、追求。  
其中，根据客体角色有 /无的对立区分义项的动词是 15.94%，包括  
吵、成立、闯、答应、登 1、滴、分裂、化装、加入、降(jiàng)、冒、
披、气、求、洒、填、牺牲、笑、谢、选、追求。  
例词 . 【成立】  
①  [+结果] （组织、机构等）筹备成功，开始存在。  






例词 . 【洒】  
①  [+受事] 使（水或其他东西）分散地落下。  






句 51 和例句 52 中动词出现的客体宾语可以判定句中目标动词词义分别为
“成立①”和“洒①”。  
而根据客体角色不同区分义项的动词占 29.71%，包括：  
裁、缠、超过、称、乘、除、代表、钉、订、反映、犯、干、划、讲、
卷、了解、满足、念、捏、拧、泡、赔、批、劈、评、掐、敲、取、染、
揉、赏、审、升、输、锁、研究、砸、炸、着、找、转、装 2。  
例词 . 【卷】  
①  [+受事 |+结果] 把东西弯转裹成圆筒形。  









B. 多义项动词中客体角色的义项辨识力  
客体角色对多义项动词义项的完全辨识率为 8.38%，包括：  
变、抽 2、凑、拐、合、叫、迷、碰、欠、绕、认、守、贴、透、照、
钻。  
例词  【凑】  
①  [+受事 |+结果] 拼凑；聚集。  
②  [+客事]  碰；赶。  


















例词 . 【成】  
①  [无]  完成；成功（跟“败”相对）。  
③  [+结果] 成为；变为。  
⑦  [无]  表示达到一个单位（强调数量多或时间长）。  





例词 . 【缩】  
①  [无]  由小变大或由长变短；收缩。  
②  [+受事] 没伸开或伸开了又收回去；不伸出。  









55 和例句 56 中动词“成”和“缩”所带的客体宾语可以分别判定其义项。 
 
例词 57. 【想】  
①  [+结果 |+对象] 开动脑筋；思索。  
②  [无]   推测；认为。  
③  [无]   希望；打算。  




















A. 双义项动词中邻体角色的义项辨识力  
邻体角色对双义项动词的消歧率是 9.42%，包括：  
安、拨、称、答应、赔、批、骗 1、评、敲、赏、输、托、找。  
基本上多数双义项动词是根据能否带邻体角色区分义项的，例如：  
例词 . 【答应】  
①  [无]  应声回答：喊了好几声，也没有人~。  











例词 . 【找】  
找 1 [无]  为了要见到或得到所需求的人或事物而努力。  









交、开 1、扣、欠、摔、贴、吐、退、栽 1、治。  
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例词 . 【交】  
①  [+与事] 把事物转移给有关方面。  
②  [无]  到（某一时辰或季节）。  
③  [无] 连接；交叉。  









例词 . 【关】  
①  [无]  使开着的物体合拢。  
②  [无]  使机器等停止运转；使电气装置结束工作状态。  
③  [无]  放在里面不使出来。  
④  [无]  （企业等）倒闭；歇业。  
○11  [+同事] 牵连；关系。  





动词“关”的 6 个义项中只有义项○11 能带“同事”类邻体角色，其他
义项都不能带邻体角色。根据例句 61 中“关”带双宾语可以判定该句“关”
为义项○11 。  
 












A. 双义项动词中凭借角色的义项辨识力  




例词 . 【泡】  
③  [+工具] 较长时间地放在液体中。  









例词 . 【理】  
⑤  [+方式] 整理；使整齐：~发  | ~一~书籍。  














例词 . 【编】  
 ①  [+材料] 把细长条状的东西交叉组织起来。  
 ②  [无]  把分散的事物按一定条理组织起来或按一定顺序排
列起来。  
 ③  [无]  编辑。  
 ④  [无]  创作（歌词、剧本等）。  






例词 . 【抹】  
①  [+工具] 涂抹。  
②  [无] 擦。  












3.3.3.5 环境角色的动词义项辨识力  
环境论元包括 6 小类语义角色：处所、源点、终点、范围、目的、原
因。  
[1]处所：表示动作、行为发生的地点、位置。如：老刘在<食堂>吃饭  | 
老侯闯荡<江湖>几十年。  
[2]源点：表示动作、行为开始的地点、时间或状态。例如：这种制度











A. 双义项动词中环境角色的义项辨识力  





例词 . 【向】  
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 ②  [+处所] 对着。特指脸或正面对着（跟“背”相对）。  








例词 . 【超过】  
①  [无]  由某物的后面赶到它的前面。  







语。根据例句 67 中“超过”的宾语“20 度”为表示范围的数量短语可以
判定出该句中“超过”是指义项②。  
 














例词 . 【沉】  
①  [+处所] （在水里）往下落（跟“浮”相对）。  
②  [无] 物体往下陷。  










例词 . 【成】  
①  [无]  完成；成功（跟“败”相对）。  
③  [无]  成为；变为。  
⑦  [+范围] 表示达到一个单位（强调数量多或时间长）。  
⑧  [无]  表示答应、许可。  
 
（69）罗布泊干涸后，周边生态环境马上发生变化，草本植物全部枯










例词 . 【有】  
①  [无]   表示领有（跟“无、没”相对，下②③同）。  
②  [+处所 |+范围] 表示存在：屋里~十来个人。  
③  [+范围]  表示达到一定的数量或某种程度。  
④  [无]   表示发生或出现。  
⑤  [无]   表示所领有的某种事物（常为抽象的）多或大。 
⑥  [无]   泛指，跟“某”的作用相近。  





















A. 双义项动词中超级论元的义项辨识力  
超级论元对双义项动词的义项辨识率为 25.36%，包括：  
拨、布置、搀、承认、乘、答应、登 1、订、犯、攻击、哄、解释、看
(kān)、冒、培养、捧、骗、升、省、抬、推翻、笑、写、欣赏、信、选、
养活、掌握、找、制造、主持、转(zhuǎn)、装 1、追求、着(zháo)。  
例词 . 【培养】  
①  [-命题]  以适宜的条件使繁殖。  





例词 . 【制造】  
①  [-命题]  用人工使原材料成为可供使用的物品。  










B. 多义项动词中超级论元的义项辨识力  
据统计，超级论元对多义项动词义项的完全辨识率为 0%，部分辨识率
为 27.75%，包括：  





例词 . 【配】  
①  [-命题]  两性结合。  
③  [-命题]  使（动物）交配。  
④  [-命题]  按适当的标准或比例加以调和或凑在一起。  
⑤  [-命题]  有计划地分派。  
⑥  [-命题]  把缺少的一定规格的物品补足。  
⑦  [-命题]  衬托；陪衬。  










例词  【送】  
①  [-命题]  把东西运去或拿去给人。  
②  [-命题]  赠送。  

















3.3.4.1 主体角色义类的动词义项辨识力  
 
A. 双义项动词中主体角色义类的义项辨识力  










例词 . 【流动】  
 
表  1“流动”主体论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  主体角色类型 义类  
①  





施事  A 人  | C 时间与空间








②的施事义类是“A 人”、“C 时间与空间”和“D 抽象事物”三大类。例
句（75）中“流动”的主体中心成分“意识”属于“D 抽象事物”类，因
此该句中“流动”应为义项②。  
例词 . 【震动】  
 
表  2“震动”主体论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  主体角色类
型  
义类  
①  颤动；使颤动。  主事  B 物{Be 地貌 (山谷 )/Bn
建筑物 (房屋 )/Bo 机具
(火车)} 
















B. 多义项动词中主体角色义类的义项辨识力  
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 主体角色义类限制对多义项动词义项的完全辨识率为 0%，部分辨识率
为 28.80%，包括：  
拔、摆、包、背(bèi)、比、补、擦、抄 2、沉、吃、冲、抽 1、抽 2、出
1、穿、串、吹、存、搭、带、倒、倒 1、盖、赶、关、滚、过、混、活动、
挤、叫 1、开 1、靠、扣、漏、磨、拿、扭、碰、起 1、起来、欠、去 1、绕、
散、守、缩、通、退、脱、下 2、压、用、指、坐。  
例词 . 【摆】  
 
表  3“摆”主体论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  主体角色类型 义类  
①  安放；排列。  施事  A 人  
②  显示；炫耀。  施事  A 人  
③  摇动；摇摆。  施事  A 人  | B 物{Bh 植物 (柳












例词 . 【叫 1】  
 
 
表  4“叫”主体论元角色及义类特征  
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施事  A 人  | B 物{Bi 动
物} 
②  招呼；呼唤。  施事  A 人  
③  告诉某些人员（多为服务
行业）送来所需要的东西。
施事  A 人  
④  （名称）是；称为。  主事  A 人  | B 物{Ba 统称
/ Bh 植物 /Bi 动物} | 
D 抽象事物{Dd 性








动词“叫 1”的 4 个义项中①②③的主体角色类型为施事，义项④为主
事类主体角色，而这 4 个义项的主体义类都包括“A 人”类，但义项①还






3.3.4.2 客体角色义类的动词义项辨识力  
 
A. 双义项动词中客体角色的义项辨识力  
客体角色对双义项动词的义项辨识率高达 92.75%。  
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炸、掌握、着、找、震动、织、支配、制造、主持、转、装 1、装 2。  
而根据客体角色无法进行义项辨识的双义项动词占 7.25%，包括：  
一价动词：蹲、流动、趴、嚷(rǎng)、向、游、栽 2、站。  
二价 /三价动词：哄(hǒng)、借。  
例词 . 【裁】  
 
表  5“裁”客体论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  客体角色类型 义类  
①  用刀、剪等把片状物分成
若干部分。  
结果  B 物 {Bp 用品 ( 书
皮)/Bq 衣物(衣服、
裙子)} 




受事  A 人、D 抽象事物
{Di 社会 -政法 (军













例词 . 【掩盖】  
 








①  遮盖①。  受事  B 物{Be 地貌(田野)/Bg 自然物(痕迹)/Bo 机
具(枪支)/Bk 全身(尸体)} | C 时空{Cb 空间
(大地)} 
②  隐 藏 ； 隐
瞒。  
受事  D 抽象事物{Da 事情-情况(事实、真相、错
















B. 多义项动词中客体角色的义项辨识力  





例词 . 【管理】  
 
表  7“管理”客体论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  客体角色类型 义类  
①  负责某项工作使
顺利进行。  
受事  D 抽象事物{Da 事情-情况(财
务)/Di 社会-政法(工作、后勤、
国家)} 
②  保管和料理。  受事  B 物{Ba 统称(货物)/Bn 建筑
物(公园)/Bo 机具(设备)/Bp 用














“仓库”属于“Bn 建筑物”类可以判定句中“管理”应为义项②。  
另外，客体角色对多义项动词的部分义项辨识率达 44.44%，其中大部
分是基于部分义项无客体角色进行区分的：  





例词 . 【抱】  
 
表  8“抱”客体论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  客体角色类型 义类  
①  用手臂围住。  受事  A 人  | B 物  
②  初次得到（儿子或孙子）。 受事  A 人(孩子) 
③  抱养（孩子）。  受事  A 人(孩子) 
④  结合在一起。  无  无  
⑤  心里存着（想法、意见
等）。  






















例词 . 【害】  
 
表  9“害”客体论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  客体角色类型 义类  
③  使受损害。  受事  A 人  
④  杀害：在数日前被~。  受事  A 人  




















3.3.4.3 邻体角色义类的动词义项辨识力  
 
A. 双义项动词中邻体角色义类的义项辨识力  





效率仅高了 0.72%，即动词“喂”：  
例词 . 【喂】  
 
表  10“害”邻体论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  邻体角色类型 义类  
①  给动物东西吃；饲养。  与事  B 物 {Bi 动物 (牲
畜、猪、鸡)} 









“Bi 动物”类，可以判定该句中动词“喂”为义项①。  
 





会、交、叫、开 1、扣、欠、摔、贴、投、吐、退、栽 1、治  
例词 . 【投】  
 
表  11“投”邻体论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  邻体角色类型 义类  
①  向一定目标扔。  无  无  
②  放进去；送进去。  与事  A 人  
③  跳进去（专指自杀行为）。  无  无  
④  投射②。  无  无  
⑤  寄给人（书信等）。  与事  D 抽象事物{Dm 机
构(报社、电台)} 
⑥  找上去；参加进去。  无  无  










3.3.4.4 凭借角色义类的动词义项辨识力  
 
A. 双义项动词中凭借角色义类的义项辨识力  






例词 . 【锁】  
 
表  12“锁”凭借论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  凭借角色类型 义类  
②  用锁把门窗、器物等的开合
处关住或栓住。  












例句 86 中“锁”的工具角色“铁链”属于“Bo 机具”类可以判定该句中
“锁”为义项②。  
 
B. 多义项动词中凭借角色义类的义项辨识力  
凭借角色义类限制对多义项动词义项的完全辨识率为 0%，部分辨识率










例词 . 【套】  
 
表  13“套”凭借论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  凭借角色类型  义类  
②  罩在外面。  工具  B 物 {Bp 用品 (罩
子)/ Bq 衣物(毛衣、
棉裤)} 
④  互相衔接或重叠。  无  无  
⑨  用套栓系。  工具  B 物 {Bp 用品 (绳
子、圈儿)} 
⑩  套购。  无  无  
○13  模仿。  工具  D 抽象事物{Dk 文
教(理论、公式、模
式)} 
○15  引出（真情实话）。  无  无  
○16  拉拢。  无  无  






动词“套”的 8 个义项中，义项②、⑨和○13 可以直接带工具类凭借角
色做宾语，其中义项②的工具成分为“Bp 衣物”和“Bq 衣物”类，义项









A. 双义项动词中环境角色义类的义项辨识力  









转、装 2、着(zháo)。  
例词 . 【登 1】  
 
表  14“登 1”环境论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  环境角色类型 义类  
①  （人）由低处到高
处（多指步行）。  
处所  B 物{Bd 天体(月)/Be 地貌
(山、陆地)/Bn 建筑物(楼、
台)/Bo 机具(车、船)} 













B. 多义项动词中环境角色义类的义项辨识力  
环境角色的义类限制对多义项动词义项的完全辨识率为 3.17%，包括： 
奔(bèn)、查。  
例词 . 【奔】(bèn) 
 






①  直 向 目 的 地 走
去。  
终点  A 人{Ah 亲戚-眷属(姑妈) | B 物{Bn 建




范围  D 抽象事物{Dn 数量(三十、六十岁)} 
④  为某事奔走。  目的  B 物{Ba(古董)/Bm 材料(木材)/Bp 用品
















中”属于““Cb 空间”类，由此可以判定“奔”为义项①。  
环境角色的义类限制对多义项动词义项的部分辨识率达 40.29%，包括： 
拔、摆、比、编、补、擦、采、抄 2、扯、沉、成、吃 1、冲、抽 1、抽





例词 . 【赶】  
 
表  16“赶”环境论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义 环境角色类型  义类  
①  追。  无  无  
②  加快行动，使
不误时间。  
处所  C 时空{Cb 空间(路)} 
目的  B 物{Bo 机具(飞机、火车) | D
抽象事物 {Di 社会 - 政法 ( 任
务)} 
③  去 ； 到 （ 某
处）。  
终点  C 时空{Cb 空间(庙会)} 
④  驾驭。  无  无  
⑤  驱逐。  处所  B 物{Bn 建筑物(院子、羊圈)} | 























例词 . 【读】  
 
表  17“读”环境论元角色及义类特征  
义项号  《现汉》释义  环境角色类型 义类  
①  看着文字念出声
音。  
无  无  
②  阅读；看（文章）。 无  无  

























A. 双义项动词中固定搭配的义项辨识力  
 
根据固定搭配可以对 99.28%的双义项动词进行义项辨识，例如：  
例词 . 【栽 2】  
 
表  18“栽 2”固定搭配特征  
义项号  《现汉》释义  固定搭配  
①  摔倒；跌倒。  ~地上  







例词 . 【趴】  
①  胸腹朝下卧倒：~在地上射击。  
②  身体向前靠在物体上；伏：~在桌子上画图。  
 






例 . 【变】  
 
表  19“变”固定搭配特征  
义项号  《现汉》释义  固定搭配  
①  和原来不同；变化；改变。  ~样儿、~老、~了个人
②  改变（性质、状态）；变成。  无  










例词 . 【串】  
 
表  20“串”固定搭配特征  
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义项号  《现汉》释义  固定搭配  
①  连贯。  ~戏、~台词  
⑤  错误地连接。  ~行  



















A. 双义项动词的语法组合特征辨义率比较  
在静态描写层面上，对于双义项动词来说，语法组合特征的义项辨识
率总体达到 81.16%。其中各小类语法组合特征的辨义率如表 21 
 
表  21 双义项动词语法组合特征静态辨义率  
类号 语法组合特征项 辨义率 
1 程度副词（很 V） 13.77% 
2 动词后缀（了/着/过） 34.06% 
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3 重叠式 32.61% 
4 准宾语（动量/时量） 25.36% 
5 补语类型（动介/动结/动趋） 47.10% 
6 宾语语法功能类型 42.75% 
总 语法组合特征总辨义率 81.16% 
 
6 类语法层面组合特征对于双义项动词的义项辨义能力依次排列为：  
补语类型（动介 /动结 /动趋）> 宾语语法功能类型  > 动词后缀（了 /着
/过）  > 重叠式  > 准宾语（动时量）> 程度副词“很”。  
 
B. 多义项动词语法组合特征辨义率比较  
 对于多义项动词来说，语法组合特征的个别的辨义率达到 56.54%。  
 
表  22 多义项动词语法组合特征静态个别辨义率  
类号 语法组合特征项 个别辨义率 
1 程度副词（很 V） 15.71% 
2 动词后缀（了/着/过） 13.09% 
3 重叠式 21.99% 
4 准宾语（动量/时量） 8.38% 
5 补语类型（动介/动结/动趋） 26.18% 
6 宾语语法功能类型 46.07% 
总 语法组合特征总辨义率 56.54% 
 
6 类语法层面组合特征对于多义项动词的义项辨义力依次排列为：  
宾语语法功能类型  > 补语类型（动介 /动结 /动趋）>重叠式  > 程度副
词“很”  > 动词后缀（了 /着 /过）  > 准宾语（动时量）。  
 




宾语语法功能类型  > 补语类型（动介 /动结 /动趋）  > 重叠式  > 动词




1) 论元角色类型辨义率比较  
 
A. 双义项动词论元角色类型辨义率比较  
在静态描写层面上，对于双义项动词来说，论元角色类型特征的的辨
义率达到 76.81%。各类论元的角色类型特征辨义率如表 23 所示：  
 
表  23 双义项动词论元角色类型特征静态辨义率  
类号 论元角色特征项 辨义率 
1 主体角色 18.12% 
2 客体角色 45.65% 
3 邻体角色 9.42% 
4 凭借角色 17.39% 
5 环境角色 25.36% 
6 超级论元 25.36% 
总 论元角色类型特征总辨义率 76.81% 
 
6 类论元角色特征对于双义项动词的辨义能力依次排列是：  



















1 主体角色 0.52% 24.08% 24.60% 
2 客体角色 8.38% 47.12% 55.50% 
3 邻体角色 0.00% 12.04% 12.04% 
4 凭借角色 0.00% 23.56% 23.56% 
5 环境角色 0.00% 40.84% 40.84% 
6 超级论元 0.00% 27.75% 27.75% 
总 论元角色特征总辨义率 8.38% 87.43% 95.81% 
 
对于多义项动词来说，论元角色类型特征的完全辨义率只有 8.38%，部
分辨义率则达到 87.43%，合总体辨义率为 95.81%。  
以总体辨识率来看，6 类论元角色类型特征对于多义项动词的辨义力依
次排列是：  




是：客体角色  > 环境角色  > 超级论元  > 主体角色  > 凭借角色  > 邻体
角色。  
 
2) 论元及动词义类辨义率比较  
 
A. 双义项动词论元及动词义类特征辨义率比较  
在静态描写层面上，对于双义项动词来说，其全部语义组合特征，包
括动词义类和论元义类限制特征的辨义率可达到 98.55%。各类论元义类限
制特征的辨义率分别如表 25 所示。  
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表  25 双义项动词全部语义类特征辨义率  
类号 论元义类特征项 辨识率 
1 动词义类 71.74% 
2 论元义类特征总辨义率 97.83% 
2a 主体义类 32.61% 
2b 客体义类 92.75% 
2c 邻体义类 10.14% 
2d 凭借义类 21.01% 
2e 环境义类 39.86% 
2f 超级论元 25.36% 





客体义类  > 动词义类  > 环境义类  > 主体义类  > 超级论元  > 凭借
义类  > 邻体义类。  
 
B. 多义项动词论元及动词义类特征辨义率比较  
静态层面上，对于多义项动词来说，其全部语义组合特征，包括动词
义类和论元义类限制特征的完全辨义率达到 98.95%，部分辨义率为 1.05%，
总体辨义率为 100%。其中各类论元义类限制特征的辨义率分别如表 26 所
示。  
 









1 动词义类 34.92% 60.32% 95.24% 
2 论元义类特征总辨义率 55.50% 44.50% 100.00% 
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2a 主体义类 0.00% 28.80% 28.80% 
2b 客体义类 53.97% 44.44% 98.41% 
2c 邻体义类 0.00% 13.61% 13.61% 
2d 凭借义类 0.00% 27.75% 27.75% 
2e 环境义类 3.17% 40.29% 43.46% 
2f 超级论元 0.00% 27.75% 27.75% 






体辨识率为 100%，其中完全辨义率达到 55.50%，部分辨义率达到 44.50%。
各种义类特征对多义项动词义项总体辨识率依次排列是：  
客体义类  > 动词义类  > 环境义类  > 主体义类  > 超级论元  = 凭借
义类  > 邻体义类。  
这一排列基本与双义项动词结果基本一致。  
 




客体义类  > 动词义类  > 环境义类  > 主体义类  > 超级论元  > 凭借
义类  > 邻体义类。  
这一序列同时也是语义层面各类特征的动词辨义率序列：  
客体论元  > 动词义类  > 环境论元  > 主体论元  > 超级论元  > 凭借









将三大层面组合特征的动词辨义率进行比较，可以得到下表 27 和表 28。 
 
表  27 双义项动词三大层面特征辨义率比较  
序号  层面  总辨义率  
1 语法组合特征  81.16% 
2 语义组合特征  98.55% 




固定搭配特征  > 语义组合特征  > 语法组合特征  。  
 
表  28 多义项动词三大层面特征辨义率比较  
序号  层面  完全辨义率  
1 语法组合特征层面  56.54% 
2 语义组合特征层面  98.95% 




语义组合特征  > 固定搭配特征  > 语法组合特征  。  
将三大层面特征的动词辨义率进行平均，可以得出三大层面特征对所
有多义动词的平均辨义率，如表 29 所示：  
 
表  29 动词三大层面特征平均辨义率比较  
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序号 层面 平均辨义率 
1 语法组合特征 68.85% 
2 语义组合特征 98.75% 
3 固定搭配特征 88.65% 
 
从表 29 可以看出，三大层面特征对于动词的辨义率高低排列依次为： 
语义组合特征 > 固定搭配特征 > 语法组合特征 。  
 
2) 各类辨义特征平均辨义率比较  
在不区分层面的情况下，将所有具体 14 种动词辨义特征的辨义率进行
比较，可以得到表 30 和表 31：  
 
表  30 双义项动词中各类动词辨义特征辨义率  
序号 动词辨义特征类型 辨义率 
1 程度副词（很 V） 13.77% 
2 动词后缀（了/着/过） 34.06% 
3 重叠式 32.61% 
4 准宾语（动量/时量） 25.36% 
5 补语类型（动介/动结/动趋） 47.10% 
6 宾语语法功能类型 42.75% 
7 动词义类 71.74% 
8 主体论元 32.61% 
9 客体论元 92.75% 
10 邻体论元 10.14% 
11 凭借论元 21.01% 
12 环境论元 39.86% 
13 超级论元 25.36% 





固定搭配  > 客体论元  > 动词义类  > 补语类型  > 宾语语法功能类
型  > 环境论元  > 动词后缀  > 重叠式  > 主体论元  > 准宾语  > 超级论
元  > 凭借论元  > 程度副词（很 V）  > 邻体论元  。  
 
表  31 多义项动词中各类动词辨义特征辨义率  
序号 动词辨义特征类型 总体辨义率 
1 程度副词“很 V” 15.71% 
2 动词后缀“了/着/过” 13.09% 
3 重叠式 21.99% 
4 准宾语（动量/时量） 8.38% 
5 补语类型（动介/动结/动趋） 26.18% 
6 宾语语法功能类型 46.07% 
7 动词义类 95.24% 
8 主体论元 28.80% 
9 客体论元 98.41% 
10 邻体论元 13.61% 
11 凭借论元 27.75% 
12 环境论元 43.46% 
13 超级论元 27.75% 




固定搭配  > 客体论元  > 动词义类  > 宾语语法功能类型  > 环境论
元  > 主体论元  > 凭借论元  > 超级论元  > 补语类型  > 重叠式  > 程度




以得出各项特征对于全部动词的平均辨义率，如表 3.5-12 所示。  
 
表  32 各类辨义特征平均辨义率比较  
序号 动词辨义特征类型 平均辨义率 
1 程度副词（很 V） 14.74% 
2 动词后缀（了/着/过） 23.58% 
3 重叠式 27.30% 
4 准宾语（动量/时量） 16.87% 
5 补语类型（动介/动结/动趋） 36.64% 
6 宾语语法功能类型 44.41% 
7 动词义类 83.49% 
8 主体论元 30.71% 
9 客体论元 95.58% 
10 邻体论元 11.88% 
11 凭借论元 24.38% 
12 环境论元 41.66% 
13 超级论元 26.56% 




固定搭配  > 客体论元  > 动词义类  > 宾语语法功能类型  > 环境论
元  > 补语类型  > 主体论元  > 重叠式  > 超级论元  > 凭借论元  > 动词









 在描写的基础上，对各类动词辨义特征的辨义力进行比较。  
(一) 在语法组合特征层面，各小类语法组合特征的平均辨义力依次为： 
宾语语法功能类型  > 补语类型（动介 /动结 /动趋）  > 重叠式  > 动词
后缀“了 /着 /过”  > 准宾语（动量 /时量）> 程度副词“很 V”。  
(二) 在语义组合特征层面，各小类语义组合特征的平均辨义力依次为： 
客体论元  > 动词义类  > 环境论元  > 主体论元  > 超级论元  > 凭借
论元  > 邻体论元。  
(三) 三大层面整体特征对于动词的平均辨义率依次为：  
语义组合特征 > 固定搭配特征 > 语法组合特征 。 
(四) 不分层面的情况下，各小类辨义特征平均辨义率依次为：  
固定搭配  > 客体论元  > 动词义类  > 宾语语法功能类型  > 环境论
元  > 补语类型  > 主体论元  > 重叠式  > 超级论元  > 凭借论元  > 动词













































































































①  知道得清楚：只有眼睛向下，才能真正~群众的愿望和要求。  





带准宾语、带重叠式、带补语等，如下表 33：  
 
表  33“了解”语法组合特征对比  
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义项号  很 V 动词后缀 准宾语  重叠式  带补语  带宾语  
了解①  +很 +了 / / / +名宾 |+动
宾 |+ 小 句
宾  




+重叠 +动结 | 
+动趋 
+名宾 |+动







































































Halliday & Hasan（1976,1985）的词汇衔接理论以及 Hoey（1991）的语篇
词汇模式理论提出动态层面中动词义项辨识的对策。  
所谓“词汇衔接”(lexical cohesion)是保证语篇连贯(coherence)的重要







(complex lexical repetition)、简单相互转释(simple mutual paraphrase)、简单
部分转释 (simple partial paraphrase)、反义复杂转释 (antonymous complex 
paraphrase)、其他复杂转释(other complex paraphrase)、替代(substitution)、
互指(co-reference)、省略(ellipsis)、指示(deixis) 等十类。  
 我们将以上几种词汇衔接手段合并为三大类： (1)省略； (2)替代； (3)
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词汇重复。其中(1)“省略”与 Hoey 的省略(ellipsis)对应，(2)“替代”对
应于替代 (substitution)、互指 (co-reference)以及指示 (deixis)，而 (3)“词汇







 （2）研究方法  
 为了分析这三种词汇衔接手段的使用情况以及相应的多义动词义项辨
识机制，我们抽取了 12 个多义动词及其在中小学教材语料库中的全部语
料，其中 6 个为双义项动词，6 个为多义项动词。如下表 34 所示：  
 
表  34 语篇中动词义项辨识特征分析抽样动词表  
双义项动词  欢迎  流动  满足  搬  接触  借 1 
语料频次  108 48 116 147 61 166 
多义项动词  盖  开  关  改  滚  送  




























 以下以“欢迎”和“盖”二词为例具体说明标注过程：  
首先是双义项动词“欢迎”，其论元角色类型特征、论元义类及动词义
类特征分别如下表 35、表 36 所示。  
【欢迎】  
①  很高兴地迎接。  
②  乐意接受。  
 
表  35“欢迎”论元角色类型特征  
义项号 主体角色 客体角色 邻体角色 凭借角色 环境角色 超级论元
① 施事 受事 / / / 命题 
② 施事 受事 / / / 命题 
 
 
表  36“欢迎”论元义类及动词义类特征  
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义项号 主体义类 客体义类 超级论元 动词义类 
① A 人 A 人 命题 Hi 社交 
② A 人 
A人|B物|D抽象事物{ Df
意识（意见）/Di 社政（政






























这些都是常用的身势。（叶蜚声  徐通锵《语言是人类最重要的交际工具》） 
（21）【欢迎】光临本店！ 
香江咖啡店 ××××年 6 月 12 日 









以上例句的标注结果如下表 37 所示：  
 
表  37“欢迎”部分例句语义特征信息标注  
例句
号 































小句 宾语 名词 / / / / 
(15) 复句
-前














































省略 / / 小句 宾语 动词
短语 
/ 











特征分别如下表 38、表 39：  
【盖】  
④  由上而下地遮掩；蒙上。  
⑤  打上（印）。  
⑥  超过；压倒。  
⑦  建筑（房屋）。  
 
表  38“盖”的论元角色类型特征  
义项号 主体角色 客体角色 邻体角色 凭借角色 环境角色 超级论元
④ 施事 受事 / 工具 处所 / 
⑤ 施事 结果 / 工具 处所 / 
⑥ 施事 受事 / / / / 
⑦ 施事 结果 / 方式 处所 / 
 
表  39“盖”的论元义类特征及动词义类特征  
义项
号 
主体义类 客体义类 凭借义类 环境义类 动词义类
④ 
A 人、B 物{Bi 动
物} 



























































































 我们对以上例句中部分句子的标注结果如下表 40 所示：  
 
表  40“盖”部分例句语义特征信息标注  
例句
号 



































































































































































































































































































































欢迎 59.26% 50.93% 8.33% 
流动 14.58% 14.58% 0.00% 
满足 32.76% 28.45% 4.31% 
搬 53.06% 35.37% 17.69% 
接触 39.34% 29.51% 9.84% 
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盖 65.22% 31.16% 34.06% 
开 42.37% 19.15% 23.22% 
关 76.92% 33.65% 43.27% 
改 67.96% 24.27% 43.69% 
滚 41.38% 36.78% 4.60% 
借 56.63% 40.96% 15.66% 
送 53.80% 33.70% 20.11% 
平均比
例 50.27% 31.54% 18.73% 
 
表  42 客体论元省略比例抽样统计  
 
 从表 4.2-7 可以看出，主体论元省略现象十分突出，总体平均高达
50.27%，其中以承接性省略为主，占 31.54%，完全省略的情况相对较少，
占 18.73%。  
动词 客体省略-总比例 客体承接性省略-比例 客体完全省略-比例
欢迎 37.96% 36.11% 1.85% 
流动 / / / 
满足 0.86% 0.86% 0.00% 
搬 30.61% 15.65% 14.97% 
接触 3.28% 0.00% 3.28% 
盖 36.23% 15.94% 20.29% 
开 3.22% 2.88% 0.34% 
关 12.50% 11.54% 0.96% 
改 19.42% 13.59% 5.83% 
滚 2.30% 2.30% 0.00% 
借 23.49% 22.89% 0.60% 
送 22.83% 22.28% 0.54% 
平均比例 17.52% 13.10% 4.42% 
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 从表 4.2-8 可以看出：首先，与主体论元省略现象相比，客体论元省略
的情况要少得多，平均为 17.52%；其次，与主体论元省略情况相同的是，
客体论元的承接性省略比例明显高于完全省略的情况，前者为 13.10%，后
者只有 4.42%。  
 以下分别对两类成分省略的情况进行具体分析。  
  




 （a）复句中前小句  
 a1）复句内最短距离  
 根据抽样统计结果，动词的各类论元在复句内距离目标动词的最短距
离是出现在复句中动词小句前第 1 个小句。如下例（33）中动词“流动”























































 （b）复句中后小句  































 （c）段落中前句  

















 c2）段落中整句外最长距离  
 有些动词的论元成分可以出现在与动词所在句子前距离较远的句子
中。如下例（49）中动词“接触”的施事主体“我们”出现在“接触”所


































 d2）段落中整句外最长距离  
 个别动词的某类论元成分也可以出现在动词所在句子后较远距离的句
子中。如例（54）中动词“欢迎”的施事主体成分“我和大家”位于距“欢





 （e）语篇中前段  






































































 首先，动词论元成分的承接性省略绝大多数属于承前省略。如表 43 及
表 44 所示：  
 
表  43 主体论元承前省略与承后省略比例对比  
动词 主体承前省略比例 主体承后省略比例 
欢迎 37.04% 9.26% 
流动 14.58% 0.00% 
满足 25.86% 2.59% 
搬 29.25% 3.40% 
接触 27.87% 1.64% 
盖 28.99% 0.72% 
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开 16.27% 2.71% 
关 25.00% 0.96% 
改 24.27% 0.00% 
滚 31.03% 5.75% 
借 37.35% 3.61% 
送 29.89% 2.17% 
平均比例 27.28% 2.73% 
 




表  44 客体论元承前省略与承后省略比例对比  
动词 客体承前省略比例 客体承后省略比例 
欢迎 32.41% 3.70% 
流动 无 无 
满足 0.00% 0.00% 
搬 14.29% 1.36% 
接触 0.00% 0.00% 
盖 14.49% 1.45% 
开 2.20% 0.68% 
关 11.54% 0.00% 
改 10.68% 2.91% 
滚 2.30% 0.00% 
借 22.89% 0.00% 
送 21.20% 1.09% 
平均比例 12.00% 1.02% 
 













































欢迎 23.15% 18.52% 4.63% 
流动 10.42% 4.17% 0.00% 
满足 23.28% 5.17% 0.00% 
搬 25.85% 5.44% 0.68% 
接触 24.59% 4.92% 0.00% 
盖 25.36% 4.35% 0.72% 
开 15.42% 2.88% 0.68% 
关 16.35% 9.62% 0.00% 
改 24.27% 0.00% 0.00% 
滚 26.44% 5.75% 4.60% 
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借 25.90% 11.45% 8.43% 
送 26.09% 4.35% 1.63% 
平均比
例 22.26% 6.39% 1.78% 
 












欢迎 27.78% 3.70% 4.63% 
流动 无 无 无 
满足 0.00% 0.00% 0.00% 
搬 11.56% 4.08% 0.00% 
接触 0.00% 0.00% 0.00% 
盖 10.87% 5.07% 0.00% 
开 1.86% 0.68% 0.34% 
关 9.62% 0.96% 0.96% 
改 7.77% 1.94% 3.88% 
滚 2.30% 0.00% 0.00% 
借 10.24% 4.82% 7.83% 
送 11.41% 5.43% 5.43% 
平均比









在动词所在段落前面第 1 个段落中。  
根据下表 47 可以看到，动词的主体论元在整句到语篇层级上最常出现
的位置分别是：复句中前第 1 小句的主语，段落中前第 1 句的主语，以及
语篇中前 1 段落的主语位置。  
 










迎 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段 1~主语 
流
动 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段（无） 
满
足 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段（无） 
搬 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段 1~兼语 
接
触 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段（无） 
盖 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段 2~主语 
开 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段 1~主语 
关 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段（无） 
改 复句-前小句 1~主语 前句（无） 前段（无） 
滚 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 后段 1~主语 
借 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段 1~主语 
送 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段 1~主语 
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 根据下表 48 可以看到，动词的客体论元在整句到语篇层级上最常出现
的位置分别是：复句中前第 1 小句的主语或宾语，段落中前第 1 句的主语
或宾语，以及语篇中前 1 段落的主语或宾语位置。  
 





欢迎 复句-前小句 1~主语 前句 2/3/4~主语 
前段 1~称呼|前段 2~
主语 
流动 无 无 无 
满足 复句-前小句（无） 前句（无） 前段（无） 
搬 
复句-前小句 1~主语/
宾语 前句 1~主语 前段（无） 
接触 复句-前小句（无） 前句（无） 前段（无） 
盖 复句-前小句 1~宾语 前句 2~主语 前段（无） 
开 复句-前小句 1~主语 前句 1~宾语 前段 1~主语/兼语 
关 复句-前小句 1~主语 前句 1~主语 前段 4~主语 
改 复句-前小句 1~介宾 前句 1~主语 前段 1~宾语 
滚 
复句-前小句 1~主语/
宾语 前句（无） 前段（无） 
借 
复句-前小句 1~主语/
宾语 前句 1~宾语 前段 1~宾语 





































果，如表 49 和表 50 所示。  
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欢迎 8.33% 4.63% 3.70% 
流动 0.00% 0.00% 0.00% 
满足 4.31% 0.00% 4.31% 
搬 17.69% 2.72% 14.97% 
接触 9.84% 0.00% 9.84% 
盖 34.06% 0.72% 33.33% 
开 23.22% 0.00% 23.22% 
关 43.27% 7.69% 35.58% 
改 43.69% 0.00% 43.69% 
滚 4.60% 0.00% 4.60% 
借 15.66% 0.00% 15.66% 
送 20.11% 1.63% 18.48% 
平均比
例 18.73% 1.45% 17.28% 
 








欢迎 1.85% 0.00% 1.85% 
流动 无 无 无 
满足 0.00% 0.00% 0.00% 
搬 14.97% 0.00% 14.97% 
接触 3.28% 0.00% 3.28% 
盖 20.29% 0.00% 20.29% 
开 0.34% 0.00% 0.34% 
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关 0.96% 0.00% 0.96% 
改 5.83% 0.00% 5.83% 
滚 0.00% 0.00% 0.00% 
借 0.60% 0.00% 0.60% 
送 0.54% 0.00% 0.54% 
平均比





























表  51 动词全部论元成分同时省略比例  
动词 小句内全部论元同时省略比例 全部论元同时完全省略比例
欢迎 14.81% 0.93% 
流动 14.58% 0.00% 
满足 12.07% 2.59% 
搬 8.16% 0.68% 
接触 8.20% 0.00% 
盖 0.72% 0.00% 
开 7.46% 0.17% 
关 3.85% 0.00% 
改 15.53% 1.94% 
滚 27.59% 2.30% 
借 8.43% 0.00% 
送 4.89% 0.54% 
平均比例 10.53% 0.76% 
 


















表  52 语料中动词主体论元和客体论元替代现象比例  
动词 主体-替代现象总比例 客体-替代现象总比例 
欢迎 22.22% 20.37% 
流动 2.08% 无 
满足 44.83% 5.17% 
搬 44.90% 6.12% 
接触 50.82% 1.64% 
盖 23.19% 3.62% 
开 17.80% 0.00% 
关 18.27% 14.42% 
改 31.07% 0.00% 
滚 29.89% 0.00% 
借 48.80% 0.60% 
送 38.59% 22.28% 








































上述四类代词分别进行统计，结果如表 53 和表 54 所示：  
 










欢迎 18.52% 3.70% 0.00% 0.00% 
流动 2.08% 0.00% 0.00% 0.00% 
满足 39.66% 3.45% 1.72% 0.00% 
搬 40.14% 4.08% 0.00% 0.68% 
接触 47.54% 3.28% 0.00% 0.00% 
盖 23.19% 0.00% 0.00% 0.00% 
开 16.78% 0.85% 0.17% 0.00% 
关 17.31% 0.96% 0.00% 0.00% 
改 28.16% 0.00% 1.94% 0.97% 
滚 25.29% 4.60% 0.00% 0.00% 
借 47.59% 0.00% 0.00% 1.20% 
送 37.50% 0.54% 0.00% 0.54% 
平均比例 28.65% 1.79% 0.32% 0.28% 
 










欢迎 19.44% 0.93% 0.00% 0.00% 
流动 / / / / 
满足 4.31% 0.00% 0.00% 0.86% 
搬 0.68% 5.44% 0.00% 0.00% 
接触 1.64% 0.00% 0.00% 0.00% 
盖 2.90% 0.72% 0.00% 0.00% 
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开 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
关 12.50% 1.92% 0.00% 0.00% 
改 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
滚 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
借 0.00% 0.60% 0.00% 0.00% 
送 17.93% 2.17% 1.63% 0.54% 













 （a）指人代词：我、我们、你、你们、他、他们、咱、咱们  
 （b）指物代词：它、它们  
 （c）处所代词：这里、那里、哪里  










根据 Halliday & Hasan(1976,1985)的词汇衔接理论中的词汇重复关系、






词重复的平均比例为 11.53%。  
 
表  55 动词重复比例统计  
动词 动词重复总比例 同形重复比例 同义类重复比例
欢迎 18.52% 8.33% 10.19% 
流动 18.75% 12.50% 6.25% 
满足 31.03% 18.10% 12.93% 
搬 36.74% 14.29% 22.45% 
接触 27.86% 13.11% 14.75% 
盖 34.78% 13.77% 21.01% 
开 27.97% 20.85% 7.12% 
关 30.77% 14.42% 16.35% 
改 21.36% 13.59% 7.77% 
滚 31.03% 18.39% 12.64% 
借 20.48% 16.87% 3.61% 
送 23.37% 20.11% 3.26% 















 例如动词“关”，其各义项及义类、常用同义词分别是：  
 


















④ （企业等）倒闭；歇业。 If 境遇 倒闭、关张、停业、
歇业 
○11  牵连；关系。 Je 影响 关系、关联、关乎














表  57“盖”的《现汉》释义及义类、同义动词表  
义项
号 
《现汉》释义 《词林》义类 同义动词 
④ 由上而下地遮掩；蒙上。 Fa 上肢动作 遮盖、掩盖、覆盖、蒙、
罩 
⑤ 打上（印）。 Fa 上肢动作 盖章、打印 
⑥ 超过；压倒。 Jb 异同 超、超过、压倒 










 （c）篇内同义重复  
 例如动词“送”，其各义项及义类、常用同义词分别如表 58 所示：  
 
表  58“送”的《现汉》释义及义类、同义动词表  
义项 《现汉》释义  《词林》义类 同义动词 
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号 
① 把东西运去或拿去给人。 Hf 交通运输 运送、输送、递送 
② 赠送。 Hi 社交 赠送、赠、赠与、馈赠
















 例如动词“接触”，其各义项及义类分别是：  
 































 （b）段内类义重复  
 例如动词“满足”，其各义项及义类分别是：  
 
表  60“满足”的《现汉》释义及义类  
义项号 《现汉》释义 《词林》义类 
① 感到已经足够了。 Ga 心理状态 
② 使满足。 Jc 配合 
 










 （c）篇内类义重复  



















别如下表 61 和表 62 所示，其中“滚”义项①与“跌”的义项①所属义类
相同，都是“Id 物体状态”。 
 
表  61“滚”的《现汉》释义及语义类  
义项号 《现汉》释义 《词林》义类 
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① 滚动；翻转。 Id 物体状态 
② 走开；离开（含斥责意）：  Hf 交通运输 
③ （液体）翻腾，特指受热沸腾。 Ia 自然现象 
④ 使滚动；使在滚动中沾上（东西）。 Fa 上肢动作 
 
表  62“跌”的《现汉》释义及语义类  
义项号 《现汉》释义 《词林》义类 
① 摔①。 Id 物体状态 



































① 移动物体的位置（多指笨重的或较大的）。  







例句（87）中动词“搬”出现了 4 次，分布在 3 个小句中。其中第 1
次出现时带有客体论元“家”，由此可以确定第 1 小句中“搬”为义项②“迁
移”；同时第 2 小句和第 3 小句中动词“搬”没有足够辨义特征可以辨识其
义项，而如果“重复即同义”的条件成立，则可以根据第 1 小句中“搬”
的义项来确定其后两个小句中 3 个“搬”也都是指义项②“迁移”。  
 
（b）段内同形重复  













以根据第 1 句中“搬”的义项判定第 2 句中的动词“搬”为义项①。  
 
（c）篇内同形重复  
如动词“开”的义项和相应义类分别如表  所示：  
 
表  63“开”的释义及义类  
义项
号  
《现汉》释义  《词林》义类  
①  使关闭着的东西不再关闭；打开。  Fa 上肢动作  
②  打通；开辟。  Fa 上肢动作  
③  （合拢或连接的东西）展开；分离。  Ib 生理现象 /Id 物体
状态  
④  （河流）解冻。  Ia 自然现象  
⑥  发动或操纵（枪、炮、车、船、飞机、机器
等）。  
Hf 交通运输  
⑦  （队伍）开拔。  Ig 始末  
⑧  开办。  Hc 行政管理  
⑩  举行（会议、座谈会、展览会等）。  Ie 事态  
○11  写出（多指单据、信件等）；说出（价钱）。 Hg 教卫科研  
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○12  支付；开销。  He 经济活动  
○14  （液体）受热而沸腾。  Ia 自然现象  
















 我们选取了 20 个多义项动词在中小学教材义项标注语料库中的全部语
料进行统计，其中 10 个为双义项动词，10 个为多义项动词，并且当中约
一半动词与上文中进行抽样分析的动词相同。这 20 个动词是：  
 
表  64 动态层面义项唯一性抽样动词表  
序号 词语 《现汉》义项数 语料总词频 语料总句数 语料总篇数
1 搬 2 136 134 93 
2 插 2 140 137 110 
3 欢迎 2 108 105 89 
4 接触 2 61 59 44 
5 解释 2 166 163 116 
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6 借 2 166 156 63 
7 卷 2 73 70 64 
8 了解 2 279 264 156 
9 流动 2 48 48 40 
10 满足 2 116 114 75 
11 比 8 127 109 85 
12 改 3 106 98 56 
13 盖 5 141 135 115 
14 赶 6 216 211 145 
15 关 6 104 101 80 
16 管理 3 79 74 42 
17 滚 4 88 80 59 
18 过 5 818 801 496 
19 开 13 590 561 348 





4.3.2 句内动词义项唯一性  
句子范围内（单句或复句）多义动词义项唯一性抽样统计结果如下表
65 所示：  
 
表  65 句子层多义动词义项唯一性统计  




句数 比例 句数 比例 
1 搬 134 93 9 9 100.00% 0 0.00% 
2 插 137 110 3 3 100.00% 0 0.00% 
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3 欢迎 105 89 3 3 100.00% 0 0.00% 
4 接触 59 44 2 2 100.00% 0 0.00% 
5 解释 163 116 3 3 100.00% 0 0.00% 
6 借 156 63 10 8 80.00% 2 20.00% 
7 卷 70 64 3 3 100.00% 0 0.00% 
8 了解 264 156 13 13 100.00% 0 0.00% 
9 流动 48 40 0 0 无 0 无 
10 满足 114 75 2 2 100.00% 0 0.00% 
11 比 109 85 15 15 100.00% 0 0.00% 
12 改 98 56 5 5 100.00% 0 0.00% 
13 盖 135 115 4 4 100.00% 0 0.00% 
14 赶 211 145 4 4 100.00% 0 0.00% 
15 关 101 80 2 2 100.00% 0 0.00% 
16 管理 74 42 5 5 100.00% 0 0.00% 
17 滚 80 59 6 6 100.00% 0 0.00% 
18 过 801 496 16 16 100.00% 0 0.00% 
19 开 561 348 30 28 93.33% 2 6.67% 
20 靠 342 258 20 20 100.00% 0 0.00% 
平均比例    17 词 98.60% 2 词 1.40% 
 




在 20 个抽样动词中有 17 个动词的句内重复义项一致率为 100%，这些动
词包括：搬、插、欢迎、接触、解释、卷、了解、满足、比、改、盖、赶、
关、管理、滚、过、靠。  






































































4.3.3  段内动词义项唯一性 
段落范围内多义动词义项唯一性抽样统计结果如下表 66 所示：  
 
表  66 段落层多义动词义项唯一性统计  




段数 比例 段数 比例 
1 搬 134 93 18 18 100.00% 0 0.00% 
2 插 137 110 5 3 60.00% 2 40.00% 
3 欢迎 105 89 5 5 100.00% 0 0.00% 
4 接触 59 44 7 6 85.71% 1 14.29% 
5 解释 163 116 13 13 100.00% 0 0.00% 
6 借 156 63 32 23 71.88% 9 28.13% 
7 卷 70 64 2 2 100.00% 0 0.00% 
8 了解 264 156 21 21 100.00% 0 0.00% 
9 流动 48 40 1 1 100.00% 0 0.00% 
10 满足 114 75 5 3 60.00% 2 40.00% 
11 比 109 85 6 6 100.00% 0 0.00% 
12 改 98 56 11 11 100.00% 0 0.00% 
13 盖 135 115 5 5 100.00% 0 0.00% 
14 赶 211 145 10 9 90.00% 1 10.00% 
15 关 101 80 4 3 75.00% 1 25.00% 
16 管理 74 42 4 3 75.00% 1 25.00% 
17 滚 80 59 5 5 100.00% 0 0.00% 
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18 过 801 496 40 35 87.50% 5 12.50% 
19 开 561 348 62 50 80.65% 12 19.35% 
20 靠 342 258 5 5 100.00% 0 0.00% 
平均比例    11 词 89.29% 9 词 10.71% 
 









































































































































语篇范围内多义动词义项唯一性抽样统计结果如下表 67 所示：  
 
表  67 段落层多义动词义项唯一性统计  




篇数 比例 篇数 比例 
1 搬 134 93 21 19 90.48% 2 9.52% 
2 插 137 110 19 17 89.47% 2 10.53% 
3 欢迎 105 89 9 8 88.89% 1 11.11% 
4 接触 59 44 8 7 87.50% 1 12.50% 
5 解释 163 116 36 35 97.22% 1 2.78% 
6 借 156 63 28 12 42.86% 16 57.14% 
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7 卷 70 64 3 3 100.00% 0 0.00% 
8 了解 264 156 55 54 98.18% 1 1.82% 
9 流动 48 40 6 6 100.00% 0 0.00% 
10 满足 114 75 21 15 71.43% 6 28.57% 
11 比 109 85 12 12 100.00% 0 0.00% 
12 改 98 56 14 14 100.00% 0 0.00% 
13 盖 135 115 19 17 89.47% 2 10.53% 
14 赶 211 145 31 23 74.19% 8 25.81% 
15 关 101 80 15 10 66.67% 5 33.33% 
16 管理 74 42 16 15 93.75% 1 6.25% 
17 滚 80 59 16 15 93.75% 1 6.25% 
18 过 801 496 170 158 92.94% 12 7.06% 
19 开 561 348 123 66 53.66% 57 46.34% 
20 靠 342 258 50 35 70.00% 15 30.00% 
平均比例    4 词 85.02% 16 词 14.98% 
 





个抽样动词中只有 4 个词篇内重复时义项一致率为 100%，这些动词包括：
卷、流动、比、改。  
 例如多义动词“卷”在教材语料库中共有 3 例在语篇范围内不同段落
中出现的情况，且 3 例中“卷”的义项都是一致的。如例（116）中“卷”
出现在语篇中第 18 段和第 31 段中，且都为义项②“一种大的力量把东西
撮起或裹住”；例（117）中“卷”出现在语篇中第 36 段和第 50 段中，并
且都是义项①“把东西弯转裹成圆筒形”；例（118）中“卷”出现在语篇

































 例如，下例（119）中“欢迎”在语篇中 3 个段落中出现，但义项不完
全一致，其中第 41 段中“欢迎”为义项①“很高兴地迎接”，而第 53 段和
第 58 段中的“欢迎”则都是义项②“乐意接受”。又如例（120）中“搬”
在语篇中出现了 4 次，其中 3 次出现在第 20 段中，并且义项都是①“移动
物体的位置”；而有 1 次出现在第 45 段中，义项与前段不同，为②“迁移”。
再如例（121）中动词“了解”在语篇中共出现了 4 次，分布在 4 个段落中，
其中第 1 段和第 4 段中“了解”为义项①“知道得清楚”，而第 6 段和第
































（121）[第 1 段]一直到 1962 年，在南京发掘出一个舵的轴，这个轴
是木头的，有 36 尺高，直径有 1.25 尺，这才使世界上所有的历史学家都
【了解】到中国的历史记载是可靠的。 
…… 







































语篇中第 3 段和第 36 段出现，都为义项②“乐意接受”；例（123）中“搬”
在语篇第 6 段和第 7 段中出现 3 次且都为义项①“移动物体的位置”；例
（124）中“了解”在语篇中第 4 段和第 14 段中出现并且同义，都为义项
①“知道得清楚”。  
 

























































比 改 盖 赶 关 管
理













































































（129）[第 20 段] 所以我请你不用再跟他商量什么条件，也不用替我
想什么办法，让我爽爽快快受到判决，【满足】这犹太人的心愿吧。 
…… 




































































































































































表  68 辨义特征出现率抽样动词表  
双义项动词  欢迎  流动  满足  搬  接触  借 1 
语料频次  108 48 116 147 61 166 
多义项动词  盖  开  关  改  滚  送  





例词(1) 【满足】  
①  感到已经足够了。  




“满足”的语法特征描述如表 69：  
 
表  69“满足”语法特征  
义项
号  




准宾语  补语结构  宾语类型  
①  很 V +了 |+过  无  无  +动介 |+动趋  +名宾  
②  无  +了 |+过  无  +动量  +动结  +名宾 |+动宾  
 
⑵语义特征描述：  
“满”的论元角色类型特征如表 70，论元义类限制特征如表 71 
 
表  70“满足”论元角色类型特征  
义项
号  












+感事  +对象  无  无  无  无  
满足
②  
+ 施 事 |+ 致
事  
+受事  无  无  无  +命题  
 
表  71“满足”论元义类限制特征  
义项
号  
主体义类  客体义类  超级
论元  
固定搭配  动词  
义类  
①  A 人  B 物、D 抽象事物  无  ~现状 |~于  Ga 心理
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状态  
②  A 人  | B 物 | D
抽象事物  
A 人 |B 物(产品)|D 抽
象事物(意见) 
命题  ~要求 |~条
件 |~需要  









































⑴  这些例句的语法特征标注如下表 72：  
 
表  72“满足”语法特征标注  
例句号 很 V 动词后缀 准宾语 重叠式 动补结构 宾语类型 
(1) / / / / / +名宾 
(2) / / / / +动介 / 
(3) / +了 / / / +名宾 
(4) +很 / / / / / 
(5) / / / / +动介 +名宾 
(6) / / / / +动介 / 
(7) / +了 / / / +名宾 
(8) / / / / / / 
(9) / +了 / / / +名宾 
(10) / / / / / / 
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⑵  “满足”的语义特征标注如下表 73：  
 
表  73“满足”语义特征标注  




单句/宾语 ~需要/单句 / 
(2) 








/ / / 
(5) 
前句 1/主语 单句/介宾 ~于/单句 / 
(6) 
单句/主语 单句/介宾 ~于/单句 不满（Ga 心理状
态）/后句 1 
(7) 






/ / / 
(9) 
单句/主语 单句/宾语 ~愿望/单句 符合（Jc 配合）
/复句-后小句 1
(10) 
前句 2/主语 单句/主语 ~条件/单句 / 
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例词(2) 【关】  
①  使关着的物体合拢。  
②  使机器等停止运转；使电气装置结束工作状态。  
③  放在里面不使出来。  
④  （企业等）倒闭；歇业。  
○11  牵连；关系。  
○12  发放或领取（工资）。  
 
⑴  语法辨义特征描写：  
 
表  74“关”语法特征描写  
义项
号  
很 V 动词后缀 重叠式 准宾语  补语结构  宾语类型  
①  / + 了 |+ 着
|+过  
+重叠  + 动 量 |+
时量  
+动结 |+动趋  +名宾  
②  / + 了 |+ 着
|+过  
+重叠  + 动 量 |+
时量  
+动结 |+动趋  +名宾  
③  / + 了 |+ 着
|+过  





④  / +了 |+过  / + 动 量 |+
时量  
+动结  +名宾  
○11  / / / / / +名宾 |+形宾
|+动宾 |+小句
宾  






⑵  语义辨义特征描写  
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表  75“关”语义角色类型特征  












①  +施事  +受事 / / / / 
②  +施事  +受事 / / / / 
③  +施事  +受事 / / +处所  / 
④  +施事  +受事 / / / / 
○11  +主事  / +同事  / / +命题  
○12  +施事  +受事 / / / / 
 
















①  A 人  B 物{Bn 建筑
物(门、窗)/Bp
用 品 ( 保 险
箱)} 




②  A 人  B 物{Bo 机具
(灯、电视)} 








A 人 |B 物{Bi
动物(鸟)} 













④  A 人  D 抽 象 事 物
{Dm 机构 (店
铺、企业、公
/ / / ~ 店
铺  






/ A 人 / 命
题  
事~ Je 影响  




D 抽 象 事 物
{Dj 经济 ( 工
钱、饷)} 





























⑴  语法特征标注如下表：  
 
表  77“关”语法辨义特征标注  
例句号 很 V 动词后缀 准宾语 重叠式 动补结构 宾语类型
(11) / / / / / +名宾 
(12) / / / / +动结 / 
(13) / +了 / / / +名宾 
(14) / +着 / / / +名宾 
(15) / / / / +动介 / 
(16) / / / / / +动宾 
(17) / / / / / +小句宾 
(18) / / / / +动趋 +名宾 
(19) / / / / / +形宾 
(20) / +了 +时量 / / / 
 
 



























































































































论元成分，除包括“程度副词（很 V）”、“动词后缀（了 /着 /过）”、“重叠
式”、“准宾语（动量 /时量）”和“补语结构（动介 /动结 /动趋）”之外，还
包括谓词性宾语（动宾、形宾、小句宾）类型。名词性论元成分（包括名
词性宾语、双宾语）则归入到语义特征方面进行统计。  
下表是 12 个动词的语法辨义特征的出现率统计表：  
 














欢迎 108 2.78% 0.00% / 0.00% 0.93% 17.59% 3.70%
流动 48 / 18.75% / 0.00% 2.08% / 20.83%
满足 116 1.72% 5.17% / 0.00% 6.03% 3.45% 12.07%
搬 147 / 8.16% 0.68% 2.72% 68.71% / 78.91%
接触 61 / 1.64% 1.67% 0.00% 18.03% / 26.23%
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借 166 / 5.42% 0.00% 0.60% 33.13% 3.01% 38.55%
盖 138 / 20.29% 0.00% 0.72% 60.87% / 76.09%
开 590 / 29.49% 0.51% 1.02% 27.46% 0.00% 58.47%
关 104 / 11.54% 0.00% 1.92% 59.62% 0.96% 72.12%
改 103 / 11.65% 6.19% 0.97% 44.66% 17.48% 62.14%
滚 87 / 8.05% 0.00% 3.45% 66.67% / 81.61%
送 620 / 3.26% 0.55% 0.54% 48.91% 8.15% 53.80%
平均数 2.25% 10.29% 1.07% 1.00% 36.43% 7.94% 48.71%
方差 0.0075 0.0870 0.0200 0.0114 0.2542 0.0795 0.2638 
 























首先，从表 79 的统计结果和图表 8 所示，可以看出，多义动词的各项
语法辨义特征的平均出现率从高到低依次为：  
补语结构  > 动词后缀  > 宾语类型  > 很 V > 重叠式  > 准宾语  
其中，“补语结构”的平均出现率远高于其他 5 项语法辨义特征，而“程
度副词（很 V）”、“重叠式”和“准宾语”这三项特征比较接近，并且平均






























整句-语段-语篇”四个层次对 6 种论元角色和同义类动词共 7 项语义辨义
特征的出现情况进行统计，如表 80、表 81、表 82、表 83 所示：  
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欢迎 108 45.37% 47.22% / / / 17.59% 4.63% 85.19%
流动 48 85.42% / / / / / 2.08% 85.42%
满足 116 66.38% 51.72% / / / 3.45% 10.34% 87.93%
搬 147 49.66% 69.39% / / 34.01% / 10.88% 91.84%
接触 61 60.66% 75.41% / / / / 9.84% 91.80%
借 166 43.37% 76.51% 46.39% / / 3.01% 0.60% 91.57%
盖 138 15.22% 62.32% / 58.70% 31.16% / 3.62% 99.28%
开 590 57.46% 56.61% / 0.00% 4.92% 0.00% 3.22% 92.54%
关 104 30.77% 85.58% / / 31.73% 4.81% 0.96% 96.15%
改 103 32.04% 63.11% / / 0.00% 17.48% 2.91% 84.47%
滚 87 58.62% 4.60% / / 45.98% / 6.90% 72.41%
送 620 47.83% 77.17% 35.33% / 29.35% 8.15% 2.17% 95.11%
平均数 49.40% 60.88% 40.86% 29.35% 25.31% 7.78% 4.85% 89.48%
方差 0.1843 0.2206 0.0782 0.4151 0.1659 0.0709 0.0371 0.0708 
 



























欢迎 108 68.52% 75.00% / / / 19.44% 9.26% 97.22%
流动 48 95.83% / / / / / 14.58% 95.83%
满足 116 89.66% 50.86% / / / 3.45% 15.52% 96.55%
搬 147 75.51% 80.95% / / 38.78% / 25.85% 98.64%
接触 61 85.25% 75.41% / / / / 14.75% 100.00%
借 166 69.28% 86.75% 60.84% / / 3.01% 4.22% 96.99%
盖 138 40.58% 73.19% / 68.84% 35.51% / 20.29% 100.00%
开 590 72.88% 58.47% / 0.00% 6.10% 0.00% 9.15% 99.49%
关 104 47.12% 95.19% / / 32.69% 5.77% 9.62% 100.00%
改 103 56.31% 70.87% / / 0.00% 17.48% 5.83% 97.09%
滚 87 85.06% 6.90% / / 47.13% / 21.84% 89.66%
送 620 73.91% 88.59% 35.87% / 29.35% 8.15% 6.52% 97.83%
平均数 71.66% 69.29% 48.36% 34.42% 27.08% 8.19% 13.12% 97.44%
方差 0.1682 0.2433 0.1766 0.4868 0.1742 0.0747 0.0687 0.0286 




























欢迎 108 87.04% 77.78% / / / 19.44% 16.67% 100.00%
流动 48 100.00% / / / / / 16.67% 100.00%
满足 116 94.83% 50.86% / / / 3.45% 18.97% 99.14%
搬 147 80.95% 85.03% / / 41.50% / 32.65% 99.32%
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接触 61 90.16% 75.41% / / / / 16.39% 100.00%
借 166 75.90% 91.57% 69.28% / / 3.01% 4.82% 99.40%
盖 138 44.93% 78.26% / 68.84% 36.23% / 22.46% 100.00%
开 590 75.76% 59.15% / 0.00% 6.61% 0.00% 10.34% 100.00%
关 104 56.73% 96.15% / / 32.69% 5.77% 18.27% 100.00%
改 103 56.31% 72.82% / / 0.00% 17.48% 12.62% 97.09%
滚 87 90.80% 6.90% / / 49.43% / 24.14% 94.25%
送 620 78.26% 94.02% 35.87% / 35.87% 8.15% 9.24% 98.91%
平均数 77.64% 71.63% 52.58% 34.42% 28.90% 8.19% 16.94% 99.01%
方差 0.1704 0.2560 0.2362 0.4868 0.1839 0.0747 0.0741 0.0172 
增幅 8.35% 3.38% 8.73% 0.00% 6.74% 0.00% 29.10% 1.61%
 
























欢迎 108 91.67% 83.33% 无 无 无 19.44% 17.59% 100.00%
流动 48 100.00% 无 无 无 无 无 16.67% 100.00%
满足 116 94.83% 51.72% 无 无 无 3.45% 18.97% 99.14%
搬 147 82.31% 85.03% 无 无 41.50% 无 34.01% 99.32%
接触 61 90.16% 75.41% 无 无 无 无 16.39% 100.00%
借 166 84.34% 99.40% 72.89% 无 无 3.01% 5.42% 100.00%
盖 138 45.65% 78.26% 无 68.84% 36.23% 无 22.46% 100.00%
开 590 76.61% 59.49% 无 0.00% 6.61% 0.00% 10.85% 100.00%
关 104 56.73% 97.12% 无 无 32.69% 5.77% 19.23% 100.00%
改 103 56.31% 76.70% 无 无 0.00% 17.48% 12.62% 99.03%
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滚 87 95.40% 6.90% 无 无 49.43% 无 24.14% 98.85%
送 620 79.89% 99.46% 36.41% 无 36.41% 8.15% 9.78% 99.46%
平均数 79.49% 73.89% 54.65% 34.42% 28.98% 8.19% 17.34% 99.65%
方差 0.1761 0.2697 0.2580 0.4868 0.1842 0.0747 0.0752 0.0046 
增幅 2.39% 3.16% 3.95% 0.00% 0.27% 0.00% 2.41% 0.65%
 



























客体角色  > 主体角色  > 邻体角色  > 凭借角色  > 环境角色  > 超










主体角色  > 客体角色  > 邻体角色  > 凭借角色  > 环境角色  > 同
































境层级上。表 84 为 12 个动词的固定搭配特征在各级语境中的累计出现率。 
 
表  84 固定搭配特征出现率  
动词 小句范围 整句范围 段落范围 语篇范围 
欢迎 44.44% 44.44% 44.44% 44.44%
流动 27.08% 29.17% 31.25% 31.25%
满足 49.14% 50.00% 50.00% 50.00%
搬 13.61% 14.97% 14.97% 14.97%
接触 19.67% 19.67% 19.67% 19.67%
借 22.89% 22.89% 22.89% 22.89%
盖 51.45% 54.35% 54.35% 54.35%
开 79.49% 83.22% 84.58% 85.42%
关 49.04% 50.96% 50.96% 50.96%
改 14.56% 16.50% 16.50% 16.50%
滚 17.24% 21.84% 22.99% 22.99%
送 9.24% 9.78% 9.78% 9.78%



















































































客体角色  > 主体角色  > 邻体角色  > 补语结构  > 固定搭配  > 凭
借角色  > 环境角色  > 动词后缀  > 宾语类型  > 超级论元  > 同类动
词  > 很 V > 重叠式  > 准宾语  
根据图 5.2-4 所示，在整句范围以及语段和语篇范围内，多义动词的全
部义项辨识特征的出现率序列为：  
主体角色  > 客体角色  > 邻体角色  > 补语结构  > 固定搭配  > 凭
借角色  > 环境角色  > 同类动词  > 动词后缀  > 超级论元  > 宾语类























⑴  语法辨义特征动态权重  
首先计算语法辨义特征的动态权重系数，如下表 85 所示：  
 
表  85 双义项动词语法辨义特征动态权重  
类号 语法辨义特征项 辨义率 平均出现率 特征权重 
1 程度副词（很 V） 13.77% 2.25% 0.31% 
2 动词后缀（了/着/过） 34.06% 10.29% 3.50% 
3 重叠式 32.61% 1.07% 0.35% 
4 准宾语（动时量） 25.36% 1.00% 0.25% 
5 补语（动介/动结/动趋） 47.10% 36.43% 17.16% 
6 宾语语法功能类型 42.75% 7.94% 3.39% 
总 全部语法辨义特征 81.16% 48.71% 39.53% 
 
从上表可以看出，双义项动词的语法辨义特征动态优先序列为：  
补语结构 > 动词后缀 > 宾语语法功能类型 > 重叠式 > 程度副
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词（很 V） > 准宾语  
 









表  86 双义项动词小句内语义及搭配辨义特征权重  
类号 语义辨义特征项 辨义率 小句内平均出现率 小句内-综合权重
1 动词义类 71.74% 4.85% 3.48% 
2 论元角色义类特征 97.83% 89.48% 87.54% 
2a 主体角色及义类  32.61% 49.40% 16.11% 
2b 客体角色及义类  92.75% 60.88% 56.47% 
2c 邻体角色及义类  10.14% 40.86% 4.14% 
2d 凭借角色及义类  21.01% 29.35% 6.17% 
2e 环境角色及义类  39.86% 25.31% 10.09% 
2f 超级论元  25.36% 7.78% 1.97% 
总 全部语义辨义特征 99.28% 89.48% 88.84% 
3 固定搭配 99.28% 33.15% 32.91% 
 
根据表 86，我们可以得出小句内语义辨义特征动态优先序列：  
客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 环境角色及义




表  87 双义项动词整句以上语义及搭配辨义特征权重  





1 动词义类 71.74% 13.12% 9.41% 
2 论元角色义类特征 97.83% 96.13% 94.04% 
2a 主体角色及义类 32.61% 71.66% 23.37% 
2b 客体角色及义类 92.75% 69.29% 64.27% 
2c 邻体角色及义类 10.14% 48.36% 4.90% 
2d 凭借角色及义类 21.01% 34.42% 7.23% 
2e 环境角色及义类 39.86% 27.08% 10.79% 
2f 超级论元 25.36% 8.19% 2.08% 
总 3 全部语义辨义特征 99.28% 97.44% 96.74% 
3 固定搭配 99.28% 34.82% 34.57% 
 
根据表 87，我们可以得出整句以上层次中语义辨义特征动态优先序列： 
客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 环境角色及义
类  > 动词义类  > 凭借角色及义类  > 邻体角色及义类  > 超级论元义
类  
首先，通过表 86 与表 87 的结果对比可以看出：在各层次的语言单位
中，主要的语义辨义特征及其排列顺序是一致的，即“客体角色及义类  > 
固定搭配  > 主体角色及义类  > 环境角色及义类”，但“动词义类”特征
的动态权重在整句以上层次中比小句范围内要高得多，并且超过“凭借角
色”和“邻体角色”。  
其次，通过表 86 和表 87 与表 85 的结果对比可以看出，语义辨义特征
的整体动态权重总体上比语法辨义特征的整体权重高得多。  
 
⑶  所有辨义特征动态优先序列  
根据表 85 和表 86、表 87 的结果，我们可以对双义项动词所有义项辨
识特征的动态权重进行综合排序，得出一个综合优先序列，如图 12 和图
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客体角色及义类  > 固定搭配  > 补语结构  > 主体角色及义类  > 
环境角色及义类  > 凭借角色及义类  > 邻体角色及义类  > 动词后
缀  > 动词义类  > 宾语语法功能类型  > 超级论元  > 重叠式  > 很





客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 补语结构  > 
环境角色及义类  > 动词义类  > 凭借角色及义类  > 邻体角色及义
类  > 动词后缀  > 宾语语法功能类型  > 超级论元  > 重叠式  > 很














⑴  语法辨义特征动态权重  
 多义项动词的语法辨义特征的动态权重如下表 88 所示：  
 











1 程度副词(很 V) 15.71% 5.23% 20.94% 2.25% 0.47% 
2 动词后缀(了/着/过) 13.09% 57.07% 70.16% 10.29% 7.22% 
3 重叠式 21.99% 50.78% 72.77% 1.07% 0.78% 
4 准宾语(动时量) 8.38% 57.59% 65.97% 1.00% 0.66% 
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5 补语(动介/动结/动趋) 26.18% 42.93% 69.11% 36.43% 25.18% 
6 宾语语法功能类型 46.07% 3.67% 49.74% 7.94% 3.95% 
总 全部语法辨义特征 56.54% 42.41% 98.95% 48.71% 27.54% 
 
从上表可以看出，多义项动词的语法辨义特征动态优先序列为：  
补语结构  > 动词后缀  > 宾语语法功能类型  > 重叠式  > 准宾
语  > 很 V 
 


















1 动词义类 34.92% 60.32% 95.24% 4.85% 4.62% 
2 论元角色义类特征 55.50% 44.50% 100.00% 89.48% 89.48% 
2a 主体角色及义类 0.00% 28.80% 28.80% 49.40% 14.23% 
2b 客体角色及义类 53.97% 44.44% 98.41% 60.88% 59.91% 
2c 邻体角色及义类 0.00% 13.61% 13.61% 40.86% 5.56% 
2d 凭借角色及义类 0.00% 27.75% 27.75% 29.35% 8.14% 
2e 环境角色及义类 3.17% 40.29% 43.46% 25.31% 11.00% 
2f 超级论元 0.00% 27.75% 27.75% 7.78% 2.16% 
总 全部语义特征辨义率 90.58% 8.90% 99.48% 89.48% 89.01% 
3 固定搭配 78.01% 20.94% 98.95% 33.15% 32.80% 
 
根据表 89，我们可以得出小句内语义及搭配辨义特征动态优先序列：  
客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 环境角色及义
类  > 凭借角色及义类  > 邻体角色及义类  > 动词义类  > 超级论元  
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1 动词义类 34.92% 60.32% 95.24% 13.12% 12.50% 
2 论元角色义类特征 55.50% 44.50% 100.00% 96.13% 96.13% 
2a 主体角色及义类 0.00% 28.80% 28.80% 71.66% 20.64% 
2b 客体角色及义类 53.97% 44.44% 98.41% 69.29% 68.19% 
2c 邻体角色及义类 0.00% 13.61% 13.61% 48.36% 6.58% 
2d 凭借角色及义类 0.00% 27.75% 27.75% 34.42% 9.55% 
2e 环境角色及义类 3.17% 40.29% 43.46% 27.08% 11.77% 
2f 超级论元 0.00% 27.75% 27.75% 8.19% 2.27% 
总 全部语义特征辨义率 90.58% 8.90% 99.48% 97.44% 96.93% 
3 固定搭配 78.01% 20.94% 98.95% 34.82% 34.45% 
 
根据表 90，我们可以得出整句以上语义及搭配辨义特征动态优先序列： 
客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 动词义类  > 
环境角色及义类  > 凭借角色及义类  > 邻体角色及义类  > 超级论元  
 
通过表 89 与表 90 的结果对比可以看出：在各层次的语言单位中，主
要的语义辨义特征及其排列顺序是一致的，即“客体角色及义类  > 固定







⑶  所有辨义特征动态优先序列  
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根据表 88 和表 89、表 90 的计算结果，我们可以对多义项动词所有义
项辨识特征的动态权重进行综合排序，得出一个综合优先序列，如图 14






















































如图 14 所示，小句范围内多义项动词的所有辨义特征动态优先序列为： 
客体角色及义类  > 固定搭配  > 补语结构  > 主体角色及义类  > 环境
角色及义类  > 凭借角色及义类  > 动词后缀  > 邻体角色及义类  > 动
词义类  > 宾语语法功能类型  > 超级论元  > 重叠式  > 准宾语  > 很  
 
如图 15 所示，整句以上多义项动词的所有辨义特征动态优先序列为： 
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客体角色及义类  > 固定搭配  > 补语结构  > 主体角色及义类  > 
动词义类  > 环境角色及义类  > 凭借角色及义类  > 动词后缀  > 邻体











类辨义特征的综合权重进行平均，   
 
(a) 小句内动词辨义特征平均权重  
 
表  91 小句内动词辨义特征平均权重  
类号 动词辨义特征类型 平均权重 
1 程度副词（很 V） 0.39% 
2 动词后缀（了/着/过） 5.36% 
3 重叠式 0.57% 
4 准宾语（动时量） 0.46% 
5 补语（动介/动结/动趋） 21.17% 
6 宾语语法功能类型 3.67% 
7 动词义类 4.05% 
8 主体角色及义类 15.17% 
9 客体角色及义类 58.19% 
10 邻体角色及义类 4.85% 
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11 凭借角色及义类 7.16% 
12 环境角色及义类 10.55% 
13 超级论元 2.07% 
14 固定搭配 32.86% 
 
根据表 91，可以得出小句内各类动词辨义特征的权重序列：  
客体角色及义类  > 固定搭配  > 补语结构  > 主体角色及义类  > 
环境角色及义类  > 凭借角色及义类  > 动词后缀  > 邻体角色及义
类  > 动词义类  > 宾语语法功能类型  > 超级论元  > 重叠式  > 准宾
语  > 程度副词（很 V）  
其中，动词语法辨义特征的动态权重序列为：  
 补语结构  > 动词后缀  > 宾语语法功能类型  > 重叠式  > 准宾
语  > 很 V。  
语义和固定搭配辨义特征权重序列为：  
客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 环境角色及义
类  > 凭借角色及义类  > 邻体角色及义类  > 动词义类  > 超级论元。  
 
(b) 整句到语篇动词辨义特征平均权重  
 
表  92 整句到语篇动词辨义特征平均权重  
类号 语法辨义特征项 平均权重 
1 程度副词（很 V） 0.39% 
2 动词后缀（了/着/过） 5.36% 
3 重叠式 0.57% 
4 准宾语（动时量） 0.46% 
5 补语（动介/动结/动趋） 21.17% 
6 宾语语法功能类型 3.67% 
7 动词义类 10.96% 
9 主体角色及义类 22.01% 
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10 客体角色及义类 66.23% 
11 邻体角色及义类 5.74% 
12 凭借角色及义类 8.39% 
13 环境角色及义类 11.28% 
14 超级论元 2.18% 
  固定搭配 34.51% 
 
根据表 92，可以得出整句到语篇范围各类动词辨义特征的权重序列：  
客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 补语结构  > 
环境角色及义类  > 动词义类  > 凭借角色及义类  > 邻体角色及义
类  > 动词后缀  > 宾语语法功能类型  > 超级论元  > 重叠式  > 准宾
语  > 程度副词（很 V）  
其中，动词语法辨义特征的动态权重序列为：  
补语结构  > 动词后缀  > 宾语语法功能类型  > 重叠式  > 准宾
语  > 很 V。  
语义辨义和固定搭配特征权重序列：  
客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 环境角色及义













1) 动词语法辨义特征的平均出现率序列为：  
补语结构  > 动词后缀  > 宾语类型  > 很 V > 重叠式  > 准宾语。  
2) 小句范围内语义及固定搭配辨义特征的出现率序列为：  
客体角色  > 主体角色  > 邻体角色  > 固定搭配  > 凭借角色  > 环
境角色  > 超级论元  > 同义类动词。  
3) 整句到语篇层级上语义辨义特征的出现率序列为：  
主体角色  > 客体角色  > 邻体角色  > 固定搭配  > 凭借角色  > 环
境角色  > 同义类动词  > 超级论元  
4) 小句范围内全部义项辨识特征的出现率序列为：  
客体角色  > 主体角色  > 邻体角色  > 补语结构  > 固定搭配  > 凭
借角色  > 环境角色  > 动词后缀  > 宾语类型  > 超级论元  > 同类动
词  > 很 V > 重叠式  > 准宾语  
5) 整句到语篇层级上多义动词的全部义项辨识特征的出现率序列为：  
主体角色  > 客体角色  > 邻体角色  > 补语结构  > 固定搭配  > 凭
借角色  > 环境角色  > 同类动词  > 动词后缀  > 超级论元  > 宾语类





1) 小句范围内全部辨义特征权重序列为：  
客体角色及义类  > 固定搭配  > 补语结构  > 主体角色及义类  > 
环境角色及义类  > 凭借角色及义类  > 动词后缀  > 邻体角色及义
类  > 动词义类  > 宾语语法功能类型  > 超级论元  > 重叠式  > 准宾
语  > 程度副词（很 V）  
2) 整句到语篇层所有辨义特征权重序列：  
客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 补语结构  > 
环境角色及义类  > 动词义类  > 凭借角色及义类  > 邻体角色及义
类  > 动词后缀  > 宾语语法功能类型  > 超级论元  > 重叠式  > 准宾





1) 动词语法辨义特征的动态权重序列为：  
补语结构  > 动词后缀  > 宾语语法功能类型  > 重叠式  > 准宾
语  > 很 V。  
2) 小句范围内语义和固定搭配辨义特征权重序列为：  
客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 环境角色及义
类  > 凭借角色及义类  > 邻体角色及义类  > 动词义类  > 超级论元。  
3) 整句到语篇层级上语义辨义和固定搭配特征权重序列：  
客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 环境角色及义








































②  为了正义的目的舍弃自己的生命：流血~|为国~|他~在战场上。  





 【气】  
  ⑨  生气；发怒：他~得直哆嗦。  
⑩  使人生气：故意~他一下 |你别~我了！  
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 【震动】  
  ①  颤动；使颤动：火车~了一下，开走了 |春雷~着山谷。  















































语法组合特征距离  = ∑（语法特征项距离  * 语法特征项辨义权重）  
语义组合特征距离  = 论元特征距离  + 动词义类特征距离  
 其中，  












 以下具体说明各项特征距离的计算标准：  





表  93 语法组合特征项辨义权重  
类号 语法辨义特征项 特征权重 
1 程度副词“很 V” 0.31% 
2 动词后缀 3.50% 
3 重叠式 0.35% 
4 准宾语（动量/时量） 0.25% 
5 补语（动介/动结/动趋） 17.16% 
6 宾语（名宾/谓宾） 18.68% 
 
因此，语法组合特征距离展开公式为：  
 语法组合特征距离  = （程度副词差异度*0.31%）+（动词后缀差异度
*3.50%）+（重叠式差异度*0.35%）+（准宾语差异度*0.25%）+（补语差
异度*17.16%）+（宾语类型差异度*18.68%）  
 以下以动词“缠”、“攻击”、“干 2”3 词为例进行比较说明：  
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【缠】  
 ①  缠绕：~线 |用铁丝~了几遍。  
 ②  纠缠：琐事~身 |胡搅蛮~。  
【攻击】  
 ①  进攻：发动~|~敌人阵地。  
 ②  恶意指摘：进行人身~。  
【干 2】  
  ① 做（事）：实~|~活儿|埋头苦~。 
  ③ 担任；从事：他~过厂长。  
 
表  94“缠”、“攻击”、“干 2”语法组合特征表  
动词  义项号  很 V 
动词 
后缀 























+时量 / +动结 |+动趋 
+名宾  
②  
/ +了 |+过 +动量 | 
















+重叠  +动结 |+动趋  +名宾 
 




表  95“缠”、“攻击”、“干 2”语法组合特征距离  












缠 ①-② 1 0 0 1 1 0 0.1782 
攻击 ①-② 0 1 0 0 1 2 0.5802 
干 2 ①-③ 0 0 0 0 1 0 0.1716 
 
 从上表 95 可以看出，三个动词各自义项间语法组合特征维度的距离大
小排列是：攻击>缠>干 2。  
  
⑵  语义组合特征距离标准  
 （2a）动词义类距离  
 动词义类距离分为 3 级，每级为 1 个单位距离，其综合距离  = 距离*
句内平均权重（9.41%），如表 96。  
 
表  96 动词义类距离级别  
动词义类距离级别  距离级  动词义类距离  
义类相同  0 0 
义类不同，同属大义类  1 0.0941 
义类不同，属不同大义类  2 0.1882 
 
 例如动词“缠“、“攻击”、“干 2”的动词义类距离如下表 97 所示，其
中根据距离大小依次为：缠>攻击>干 2。  
 
表  97“缠“、“攻击”、“干 2”动词义类距离  
动词  义项号  动词义类  距离级  动词义类特征距离  
缠  
①  Id 物体状态 
2 0.1882 
②  Hi 社交 
攻击  ①  Hb 军事活动  1 0.0941 
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②  Hi 社交  
干 2 
①  Hj 生活 
0 0 
②  Hj 生活 
 
 （2b）论元角色类型特征距离  
 动词义项间的某项论元角色类型距离由该项论元角色中不同义项所能
带的具体论元角色小类及其数量比较决定，如果动词 V 义项 Va 或义项 Vb
中所能带的某一小类角色在对方中不能带则计为 1 个距离单位，如所带一
种小类角色互不相同，计为 2 个距离单位。  
例如动词“缠”和“干 2”，其论元角色类型分别如表 98 所示。  
 
表  98“缠”、“干 2”论元角色类型  










① 施事 受事、结果 / 工具 处所 / 
② 施事 受事 / / / / 
干 2 
① 施事 受事 / / / / 
③ 主事 系事 / / / / 
 
 根据表 98 两个词的论元角色类型比较可以得出其各项论元角色距离等
级，如表 99 所示。  
 














缠 0 1 0 1 1 0 
干 2 2 2 0 0 0 0 
 
 （2c）论元义类限制特征距离  
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 动词义项之间的论元义类限制特征距离可以分为 4 级，每级增加 1 个
单位距离，标准如下表 100：  
 




义类部分相同且属于不同大类 或 义类完全不同且属于同一大类 2 
义类完全不同且属于不同大类 3 
 
 仍以动词“缠”、“干 2”为例，它们的论元义类限制分别如下表 101 所
示：  
 







客体义类 凭借义类 环境义类 
缠 
① A 人 







② A 人 A 人 / / 
干 2 











 根据上表可以得出两个动词的论元义类限制特征的距离级。  
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缠 0 2 0 3 3 0 
干 2 0 2 0 0 0 0 
 
 （2d）论元特征综合距离  
 动词两个义项之间的论元特征综合距离公式为：  
















 因此，动词义项间的论元特征综合距离展开公式为：  
论元特征总距离  = (主体角色特征距离 +1)*论元义类特征距离




征距离*2.08% + 超级论元*2.08% 
 仍以动词“缠”、“干 2”为例，根据上表 100 和 104 中两个动词的各论
元角色特征和论元义类特征的距离，可以得出各论元特征的距离值，从而
加总得到动词的论元特征综合距离。如下表 6.1-13 所示：  
 
















缠 0 1 0 1 1 0 














缠 0 2 0 3 3 0 














缠 0 2.2588 0 0.3702 0.0747 0 2.7037





 （2e）语义特征综合距离  
如前所述，动词的语义特征综合距离由论元特征距离和动词义类特征
距离共同决定，即为两类距离之和。  
语义特征综合距离  = 论元特征距离+动词义类特征距离  
 仍以动词“缠”、“干 2”为例，根据上表 6.1-13 所示的动词论元特征综







根据语义组合特征“干 2”的义项比“缠”更容易被辨识。  
 
表  105“缠”、“干 2”语义特征综合距离  
动词 论元综合距离 动词义类特征距离 语义特征综合距离 
缠 2.7037 0.1882 2.8919 
干 2 3.3882 0.0000 3.3882 
 





离值为 0 或 0.3457。  
 例如动词“缠”和“干 2”义项的固定搭配及其距离如表 106 所示：  
 
表  106“缠”和“干 2”固定搭配特征距离  































缠 ①-② 0.1782 2.8919 0.3457 3.4158 
干 2 ①-③ 0.1716 3.3882 0.3457 3.9055 
  
 从表 107 可以看出，动词“缠”和“干 2”的义项距离总体上比较接近，













 根据 138 组双义项动词的义项距离的统计结果（详见附录），我们可以
分出以下三个距离段：  
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 （a）近距离（义项距离值为 0~1）：  
 趴、嚷（rǎng）、借、哄（hǒng）、煎、栽 2、扶、揭、画、织  













 可以看到，这些双义项动词中，义项距离最近的动词共有 10 个，其距
离大小排列及具体各项辨义特征如下表 108 所示：  
 













趴 0 0 0 0 0
嚷 0.1882 0 0.1882 0.1882 0
借 0.3457 0 0 0 0.3457
哄 0.4152 0.3736 0.0197 0 0
煎 0.5173 0.1716 0 0 0.3457
栽 2 0.5339 0 0.1882 0.1882 0.3457
扶 0.8493 0.2066 0.5647 0 0
揭 0.9884 0 0.5647 0 0.3457
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画 0.9884 0 0.5647 0 0.3457
织 1.03 0 0.5939 0 0.3457
 
 为与之照应，我们列出这 10 个义项距离最近的动词的《现汉》释义：  
 [1] 【趴】  
  ① 胸腹朝下卧倒：~在地上射击。 
  ② 身体向前靠在物体上；伏：~在桌子上画图。  
 [2] 【嚷】  
  ① 喊叫：别~了，人家都睡觉了。 
  ② <口>吵闹：~也没用，还是另想别的办法吧。  
 [3] 【借 1】  
① 暂时使用别人的物品或金钱；借进：向他~书|跟人~钱|把笔~
给我用一下。 
  ② 把物品或金钱暂时供别人使用；借出：~书给他|~钱给人。  
 [4] 【哄】hǒng 
  ① 哄骗：你这是~我，我不信。 
  ② 哄逗，特指看（kan）小孩儿或带小孩儿：奶奶~着孙子玩儿。  
 [5] 【煎】  
① 烹调方法，锅里放少量油，加热后，把食物放进去使表面变黄：
~鱼|~豆腐。 
  ② 把东西放在水里煮，使所含的成分进入水中：~茶|~药。  
 [6] 【栽 2】  
  ① 摔倒；跌倒：~了一跤。  
  ② <比喻>失败或出丑。  









  ② 把覆盖或遮挡的东西拿开：~幕|~锅盖。 
 [9] 【画】 
  1 用笔或类似笔的东西做出图形：~山水|~人像|~画儿。 
 2 用笔或类似笔的东西做出线或作为标记的文字：~线|~押|~到|~
十字。  






 首先，这 10 个动词各类辨义特征距离都比较接近。其中，语法组合特
征方面，有 7 个动词的语法组合特征距离为 0，即这些词中大多数动词的
语法组合特征是相同的，只有 3 个动词的语法组合特征略有差异：哄、煎、
扶。语义组合特征方面，有 3 个动词的语义组合特征距离为 0：趴、借、
煎。而语义组合特征中，动词义类特征大多数是相同的，只有“嚷”和“栽
2”义项所属的动词义类不同。最后，固定搭配方面，“趴、哄、嚷、扶”
4 个动词的固定搭配无明显差异。  




































































 通过对上述 52 个义项距离较远的动词的初步考察，我们发现以下 5 个
动词有共同的规律：气、分裂、震动、洒、降、满足。这些动词的释义如
下：  
 [1] 【气】  
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  ⑨  生气；发怒：他~得直哆嗦。  
使人生气：故意~他一下 |你别~我了！  
[2] 【分裂】  
 ①  整体的事物分开：细胞~。  
 ②  使整体的事物分开：~组织。  
[3] 【洒】  
 ①  使（水或其他东西）分散地落下：扫地的时候先~些水。  
 ②  分散地落下：把~在地上的粮食捡起来。  
[4] 【降】  
 ①  落下（跟“升“相对）：~落 |~雨 |温度~下来了。  
 ②  使落下；降低（跟“升“相对”）：~价 |~级。  
[5] 【满足】  
①  感到已经足够了：只要能不亏本，我就~了 |他从不~于已有的成
绩。  








[1] 【升】  
 ①  由低往高移动（跟“降”相对）：~旗 |上~|旭日东~。  
 ②  （等级）提高（跟“降”相对）：~级。  
[2] 【成立】  
①  （组织、机构等）筹备成功，开始存在：1949 年 10 月 1 日，
中华人民共和国~。  
 ②  （理论、意见）有根据，站得住：这个论点理由很充分，能~。 
[3] 【震动】  
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 ①  颤动；使颤动：火车~了一下，开走了 |春雷~着山谷。  




















共同决定：语法组合特征距离  = ∑（语法特征项距离  * 语法特征项辨义
权重）。  
语义组合特征距离由论元特征距离和动词义类特征距离共同决定：语
义组合特征距离  = 论元特征距离  + 动词义类特征距离。  
而论元特征距离由论元角色特征距离、论元义类特征距离以及论元特
征项动态辨义权重共同决定：论元特征总距离  = ∑[（论元角色特征距离
+1）* 论元义类特征距离）*论元特征项动态辨义权重]。  

















 从总体上看，本文主要回答了以下几个问题：  
































固定搭配  > 客体论元  > 动词义类  > 宾语语法功能类型  > 环境论
元  > 补语类型  > 主体论元  > 重叠式  > 超级论元  > 凭借论元  > 动词




为：语义组合特征 > 固定搭配特征 > 语法组合特征 。 
其中，语法组合特征的辨义能力静态优先序列为：宾语语法功能类型  > 
补语类型（动介 /动结 /动趋）  > 重叠式  > 动词后缀“了 /着 /过”  > 准宾




义能力的静态优先序列为：客体角色  > 环境角色  >= 超级论元  > 主体角
色  > 凭借角色  > 邻体角色。从论元的义类限制特征看，对于双义项和多
义项动词来说，各类论元的义类限制特征辨义能力的静态优先序列为：客





客体角色及义类  > 固定搭配  > 主体角色及义类  > 补语结构  > 
环境角色及义类  > 动词义类  > 凭借角色及义类  > 邻体角色及义
类  > 动词后缀  > 宾语语法功能类型  > 超级论元  > 重叠式  > 准宾




语义组合共现特征  > 固定搭配特征  > 语法组合特征  
 其中，语法组合特征的辨义能力动态优先序列为：补语结构  > 动词后
缀  > 宾语语法功能类型  > 重叠式  > 准宾语  > 程度副词（很 V）。  
 语义组合共现特征的辨义能力的动态优先序列为：客体角色及义类  > 
固定搭配  > 主体角色及义类  > 环境角色及义类  > 动词义类  > 凭借角



































































































熬 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
熬 3 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
把握 1 / 着 / / 动介|动结 名宾 
把握 2 / 了|着 / / 动介|动结 名宾 
搬 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
搬 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
布置 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 





裁 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
裁 3 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
插 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
插 2 / 了|过 动量|时量 / 
动介|动结
|动趋 名宾 
答应 1 / 了|着|过 动量|时量 / 动趋 / 




                                                 












蹲 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
蹲 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
分裂 1 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 / 
分裂 2 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
扶 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾|兼语
扶 2 / 了|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾|兼语
干 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
干 3 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
哄 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
哄 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾|兼语
画 1 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
画 2 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
欢迎 1 / 了|过 动量|时量 / 动结|动趋 
名宾|小句
宾 
欢迎 2 很 了 / / / 
名宾|动宾
|小句宾 
煎 1 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
煎 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
降 1 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 













揭 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
揭 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
接触 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
接触 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 










卷 1 / 了|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
卷 2 / 了|着 / / 
动介|动结
|动趋 名宾 
了解 1 很 了 / / / 
名宾|动宾
|小句宾 
了解 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 
名宾|动宾
|小句宾 
流动 1 / 了|着 / / 动结|动趋 名宾 
流动 2 / 了|着 动量|时量 / 
动介|动结
|动趋 名宾 
满足 2 / 了|过 动量 / 动结 名宾 
满足 1 很 了|过 / / 动介|动趋 名宾 
趴 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
趴 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 












嚷 2 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 / 
拔 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
拔 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
拔 4 / 着 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
拔 6 / 了|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
拔 7 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
摆 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
摆 2 很 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
摆 3 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
办 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾|动宾
办 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
办 3 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
办 4 / 了 / / 动结 名宾 
包 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 





包 7 / 了|着 / / 
动介|动结
|动趋 名宾 
包 8 / / / / 动介 名宾 
包 10 / / / / / 
动宾|形宾
|小句宾 
包 11 / 了|着|过 动量|时量 / 
动介|动结
|动趋 名宾 














保留 2 / 了|着|过 动量|时量 / 动趋 名宾 
保留 3 / 了|着|过 动量|时量 / 
动介|动结
|动趋 名宾 
抱 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
抱 2 / 了|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
抱 3 / 了 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
抱 5 / 着|过 / / / 名宾 
背 1 / 着 / / / 名宾 
背 3 / 着|过 / / 动结|动趋 名宾 
背 4 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
背 6 / 了|着 / 重叠 动趋 名宾 
奔 1 / 了|过 动量|时量 / 动趋 名宾 
奔 3 / / / / / 名宾 
奔 4 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 




比 2 / / / / 动结|动趋 
名宾|动宾
|小句宾 
比 3 / 了|着 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
比 4 / 着 / / / 名宾 
比 5 / 了|着 动量|时量 / 动趋 名宾 
比 6 / / / / 动结 名宾 
比 7 / / / / / 名宾 












编 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
编 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
编 3 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
编 4 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
编 5 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
变 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
变 2 / 了|过 / / 动结|动趋 名宾|形宾
变 3 / / / / 动结|动趋 
名宾|形宾
|兼语 
补 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 





补 3 很 了|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
采 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
采 2 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
采 3 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 















查 3 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 
名宾|动宾
|小句宾 
查 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 
名宾|动宾
|小句宾 
扯 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
扯 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
扯 3 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
沉 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
沉 2 / 了 动量|时量 / 动结|动趋 / 
沉 3 很 了|着 动量 / 动结|动趋 名宾 
吃 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾|形宾
吃 2 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
吃 4 / 了|着|过 / / 动结|动趋 名宾 
吃 3 很 了|过 / / 
动介|动结
|动趋 名宾 
吃 6 / 了|着|过 动量|时量 / 
动介|动结
|动趋 名宾 
串 1 / 了 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
串 5 / 了|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
串 6 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
串 8 / 了|过 / / 动结|动趋 名宾 













凑 3 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
凑 2 / 着 / / / 名宾|形宾
改 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
改 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
改 3 / 了|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
盖 4 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
盖 5 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
盖 6 / / / / 动结|动趋 动结名宾 
盖 7 / 了|着|过 动量|时量 / 
动介|动结
|动趋 名宾 
关 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
关 2 / 了|着|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 
关 3 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
关 4 / 了|过 动量|时量 / 动结 名宾 
关 11 / / / / / 名宾|双宾
关 12 / 了|过 动量|时量 / 
动介|动结
|动趋 名宾 
管理 1 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
管理 2 / 了|过 动量|时量 重叠 动结|动趋 名宾 












滚 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾 
滚 2 / 了 / / 动趋 名宾 
滚 3 / 了|着 动量|时量 / 动趋 / 
滚 4 / 了|着|过 动量|时量 / 动结|动趋 名宾 
送 1 / 了|着|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾|双宾
送 2 / 了|过 动量|时量 重叠 
动介|动结
|动趋 名宾|双宾





附录三 50 动词论元角色类型特征 












熬 1 施事 
受事|结
果 / / / / 
熬 3 施事 / / / 范围 / 
把握 1 施事 受事 / / / / 
把握 2 施事 受事 / / / / 
搬 1 施事 受事 / / 处所 / 
搬 2 施事 受事 / / 处所 / 
布置 1 施事 受事 / / 处所 / 
布置 2 施事 受事 / / / 命题 
裁 1 施事 
受事|结
果 / / / / 
裁 3 施事 受事 / / / / 
插 1 施事 受事 / / 处所 / 
插 2 施事 受事 / 工具 处所 / 
答应 1 施事 / / / / / 
答应 2 施事 受事 与事 / / 命题 
蹲 1 施事 / / / 处所 / 
蹲 2 施事 / / / 处所 / 
分裂 1 施事 / / / / / 
分裂 2 施事 受事 / / / / 
扶 1 施事 受事 / / 处所 命题 
扶 2 施事 受事 / / 处所 命题 
干 1 施事 受事 / / / / 
干 3 主事 系事 / / / / 
哄 1 施事 受事 / / / / 
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哄 2 施事 受事 / / / 命题 
画 1 1 施事 结果 / / 处所 / 
画 2 2 施事 结果 / / 处所 / 
欢迎 1 施事 受事 / / / 命题 
欢迎 2 施事 受事 / / / 命题 
煎 1 施事 
受事|结
果 / / 处所 / 
煎 2 施事 
受事|结
果 / / 处所 / 
降 1 主事 / / / 处所 / 
降 2 施事 受事 / / / / 
揭 1 施事 受事 / / 处所 / 
揭 2 施事 受事 / / 处所 / 
接触 1 施事 受事 / / / / 
接触 2 施事 受事 / / / / 
借 1 施事 受事 与事 / / 命题 
借 2 施事 受事 与事 / / 命题 
卷 1 施事 
受事|结
果 / 材料 处所 / 
卷 2 施事 受事 / / 处所 / 
了解 1 感事 对象 / / / 命题 
了解 2 施事 受事 / / / 命题 
流动 1 施事 / / / / / 
流动 2 施事 / / / / / 
满足 2 施事 受事 / / / / 
满足 1 感事 对象 / / / / 
趴 1 施事 / / / 处所 / 
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趴 2 施事 / / / 处所 / 
嚷 1 施事 / / / / / 
嚷 2 施事 / / / / / 
拔 1 施事 受事 / / 处所 / 
拔 2 施事 受事 / 工具 处所 / 
拔 4 施事 受事 / / / / 
拔 6 施事 受事 / / / / 
拔 7 施事 受事 / / 处所 / 
摆 1 施事 
受事|结
果 / 方式 处所 / 
摆 2 施事 受事 / / / / 
摆 3 
施事|主
事 受事 / / / / 
办 1 施事 受事 / / 目的 动宾 
办 2 施事 受事 / / / / 
办 3 施事 受事 / / / / 
办 4 施事 受事 / / / / 




式 处所 / 
包 9 施事 受事 / / / 
动宾|小
句宾 
包 7 施事 受事 / / 处所 / 
包 8 主事 系事 / / 处所 / 
包 10 
施事|主




包 11 施事 受事 / / 处所 / 
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保留 1 施事 受事 / / / / 
保留 2 施事 受事 / / / / 
保留 3 施事 受事 / / / / 
抱 1 施事 受事 / / 处所 / 
抱 2 主事 客事 / / / / 
抱 3 施事 受事 / / / / 
抱 5 施事 受事 / / / / 
背 1 施事 受事 / / / / 
背 3 施事 受事 与事 / / / 
背 4 施事 受事 / / / / 
背 6 施事 受事 / / / / 
奔 1 施事 / / / 终点 / 
奔 3 施事 / / / 范围 / 
奔 4 施事 / / / 目的 / 




比 2 主事 / 同事 / / 
动宾|小
句宾 
比 3 施事 / / 方式 / / 
比 4 施事 对象 / / / / 
比 5 施事 受事 / / / / 
比 6 施事 受事 同事 / / / 
比 7 主事 / 同事 / / / 
比 8 主事 / 同事 / / / 
编 1 施事 结果 / 材料 处所 / 
编 2 施事 结果 / 方式 / / 
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编 3 施事 结果 / / / / 
编 4 施事 结果 / / / / 
编 5 施事 结果 / / / / 
变 1 主事 / / / / / 
变 2 主事 结果 / / / 形宾 
变 3 
施事|致
事 受事 / / / 
形宾|兼
语 
补 1 施事 
受事|结
果 / 工具 处所 / 
补 2 施事 受事 与事 / / 兼语 
补 3 施事 受事 / 工具 / / 
采 1 施事 受事 / / 处所 / 
采 2 施事 受事 / / / / 
采 3 施事 结果 / / / / 









查 2 施事 受事 / / 目的 
动宾|小
句宾 
扯 1 施事 受事 / / / / 
扯 2 施事 
受事|结
果 / / 处所 / 
扯 3 施事 受事 / / / / 
沉 1 主事 / / / 处所 / 
沉 2 主事 / / / / / 
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事 受事 / / / / 
吃 1 施事 受事 / 
工具|方
式 处所 形宾 
吃 2 施事 / / 依据 / / 
吃 4 施事 受事 / / / / 
吃 3 施事 受事 / / / / 
吃 6 主事 客事 与事 / / / 
串 1 施事 受事 / / / / 
串 5 主事 客事 / / / / 
串 6 施事 / / / 处所 / 
串 8 主事 客事 / / 处所 / 
凑 1 施事 
受事|结
果 / / / / 
凑 3 施事 / / / 处所 / 
凑 2 施事 客事 / / / 形宾 
改 1 施事 
受事|结
果 / / / / 
改 2 施事 受事 / / 处所 / 
改 3 施事 受事 / / / / 
盖 4 施事 受事 / 工具 处所 / 
盖 5 施事 结果 / 工具 处所 / 
盖 6 施事 受事 / / / / 
盖 7 施事 结果 / / 处所 / 
关 1 施事 受事 / / / / 
关 2 施事 受事 / / / / 
关 3 施事 受事 / / 处所 / 
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关 4 施事 受事 / / / / 
关 11 主事 / 同事 / / / 
关 12 施事 受事 / / / / 
管理 1 施事 受事 / / / / 
管理 2 施事 受事 / / / / 
管理 3 施事 受事 / / / / 
滚 1 施事 / / / 处所 / 
滚 2 施事 / / / 处所 / 
滚 3 施事 / / / / / 
滚 4 施事 
受事|结
果 / / 处所 / 
送 1 施事 受事 与事 / 处所 / 
送 2 施事 受事 与事 / / / 
送 3 施事 受事 / / 处所 兼语 
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熬 1 A 人 
B 物{Br 药品（药）}；B 物
{Br 食品（汤、粥）} / / 
Cb 空间
（处所）




把握 1 A 人 
B 物{Bo 机具（方向盘、钢
枪）、Bp 用品（绳索）} / / / 
把握 2 A 人 
D 抽象事物（方向、命运、
















商店）} / / 
Cb 空间
（处所）




布置 2 A 人 
D 抽象事物（任务、工作、
作业、题目、活动、Da 事
情） / / / 
裁 1 A 人 
B 物{Bq 衣物（布、绸子）、
















裁 3 A 人 
A 人、D 抽象事物{Di 社政
（军队）、Dm 机构、经济
（经费、开支）} / / / 
插 1 A 人 
B 物{Bh 植物、Bo 机具、Bp
用品、Bk 全身（手、脚）} / / 
Cb 空间
（处所）









答应 1 A 人 / / / / 
答应 2 A 人 
D 抽象事物（事、条件、要
求） A 人 / / 
蹲 1 
A 人、Bi
动物 / / / 
Cb 空间
（处所）






























体） / / / / 
分裂 2 A 人 
A 人（众人）、B 物{生 B 物
（细胞）}、D 抽象事物（国
家、政党、团体） / / / 
扶 1 A 人 
A 人、B 物{Bn 建筑物（栏
杆、门)、Bo 机具（犁）、







扶 2 A 人 
A 人、B 物{Bh 植物（树苗）、







干 2 1 A 人 
D 抽象事物{Da 事情（事、
家务、工作、活儿）、Di


















政（职位、差事）} / / / 
哄 1 A 人 A 人 / / / 
哄 2 A 人 A 人 / / / 
画 1 1 A 人 
D 抽象事物{Dk 文教（图画、
画儿、油画、素描、肖像）} / / 
Cb 空间
（处所）
画 2 2 A 人 
Cb 空间（线条、直角）、D
抽象事物{Dk 文教（记号、
符号）} / / 
Cb 空间
（处所）
欢迎 1 A 人 A 人 / / / 
欢迎 2 A 人 
B 物（产品、商品）、D 抽
象事物（政策、节目、意见） / / / 
煎 1 A 人 
B 物{Br 食品（鱼、饺子、
馒头、鸡蛋）} / / 
Cb 空间
（处所）
煎 2 A 人 
B 物{Br 食品（药、草药、



























降 2 A 人 




力）} / / / 





海报）、经济（邮票）} / / 
Cb 空间
（处所）












本）} / / / 
































































A 人、B 物{Bf 气象（雪花、
雨点）、Bg 自然物（沙石、
尘土）、Bh 植物（树、叶
子）、Bo 机具（船）} / / / 
了解 1 A 人 
A 人、D 抽象事物{Da 事情
（情况、天气）、Df 意识
（苦衷、用心、愿望、需要）} / / / 
了解 2 A 人 
A 人、D 抽象事物{Da 事情
（事、情况、过程）、Db







































性能（条件）} / / / 
满足 1 A 人 
D 抽象事物{Da 事情（现状、
成绩、地位） / / / 
趴 1 
A 人、Bi





动物 / / / 
Cb 空间
（处所）
嚷 1 A 人 / / / / 
嚷 2 A 人 / / / / 




































Bn 建筑物（岗楼、炮楼） / / / 









列（八卦阵、龙门阵）、（摊） / / 
Cb 空间
（处所）
摆 2 A 人 
D 抽象事物{Dc 外貌（架子、












柳条）、Bp 用品（旗子）} / / / 
















办 2 A 人 
D 抽象事物{Dm 机构（商店、
工厂、学校）、Di 社政（事
业、教育、实业）} / / / 
办 3 A 人 
D 抽象事物{Di 社政（会议、
酒席、运动会）}、B 物{统
称（嫁妆、年货）} / / / 
办 4 A 人 A 人（恶人、罪犯） / / / 


















































物|A 人 / / / / 
包 11 A 人 
Bo 机具（车、船）、Cb 空
间（车厢、房间、会议室）、
Dm 机构（电影院） / / / 




筑物（遗迹） / / / 
保留 2 A 人 
D 抽象事物（意见、看法、
权利） / / / 
保留 3 A 人 
B 物（笔记本、珍本）、Dj
经济物（钱、生活费） / / / 
抱 1 A 人 A 人、B 物（砖、柴火） / / / 
抱 2 A 人 A 人（小孩、孙子） / / / 
抱 3 A 人 A 人（小孩） / / / 









Bn 建筑物（墙） / / / 
背 3 A 人 D 抽象事物{Da 事情} A 人 / / 
背 4 A 人 D 抽象事物（作品、符号） / / / 























奔 3 A 人 / / / Dn 数量 





比 1 A 人 
D 抽象事物（干劲、水平、














（手） / / （手势） / 
比 4 A 人 A 人 / 工具 
Cb 空间
（处所）




















物 / / 
比 7 Dn 数量 / 
Dn 数
量 / / 
比 8 Dn 数量 / 
Dn 数
量 / / 
编 1 A 人 
B 物{Bp 用品（草席、筐）、












编 3 A 人 
D 抽象事物{Dk 文教（出版
物、报纸、杂志、字典）} / / / 
编 4 A 人 
D 抽象事物{Dk 文教（作品、
歌曲、故事）} / / / 
编 5 A 人 
D 抽象事物{Dk 文教（话、


































A 人、B 物、D 抽象事物、C





A 人、B 物、D 抽象事物、C
时空 / / / 
补 1 A 人 
B 物{Bp 用品（帐篷、轮胎）、















构 / / 





















采 1 A 人 
Bh 植物（茶、果实、野菜、
蜂蜜） / / 
Cb 空间
（处所）
采 2 A 人 Bm 材料（煤矿、石油） / / / 
采 3 A 人 D 抽象事物（样本、标本） / / / 
查 1 A 人 
Bk 全身、D 抽象事物（户口、

















查 2 A 人 
A 人、D 抽象事物{DaDa 事





















扯 2 A 人 
B 物（Bq 衣物、布、纸）、
D 抽象事物（布告、标语、
画）|Cb 空间（口子） / / 
Cb 空间
（处所）
扯 3 A 人 
D 抽象事物（闲话、家常、
事） / / / 
沉 1 
B 物、A





























































A 人、D 抽象事物{Di 社政
（军队、师、团）}、B 物
{Bp 用品（棋、车、卒子、






墨） / / / 
吃 6 A 人 
B 物（拳头、棍子、斧子）、
D 抽象事物（苦头、亏）|
抽象事物（耳光） A 人 / / 
串 1 A 人 
D 抽象事物{Dk 文教类（戏、






{Dd 性能（行）} / / / 




























凑 1 A 人 
D 抽象事物（数、钱、份子）、
人|D 抽象事物（整数、团
体） / / / 
凑 3 A 人 / / / 
Cb 空间
（处所）
凑 2 A 人 D 抽象事物（机会、热闹） / / / 








|人、Ca 时间（今天） / / / 
改 2 A 人 
D 抽象事物{Dk 文教（文件、


























改 3 A 人 
D 抽象事物{Da 事情（错误、
毛病）、Dk 文教（错字）、
性格（作风）} / / / 
盖 4 A 人 
A 人、B 物{Bk 全身（身子、
头、肚子）、Bp 用品（桌






























A 人、B 物{Bg 自然物（声
音）}、D 抽象事物{De 才能
（技术、书法）、Dd 性能




























楼、厂房）} / / 
Cb 空间
（处所）
关 1 A 人 
B 物{Bn 建筑物（门、窗户）、
Bp 用品（抽屉）} / / / 
关 2 A 人 B 物{Bo 机具（灯、电视)} / / / 
关 3 A 人 
A 人、B 物{Bi 动物（老虎、
小鸟）} / / 
Cb 空间
（处所）
关 4 A 人 
D 抽象事物{Dm 机构（店铺、
企业、公司）、Di 社政（买







动）} / A 人 / / 
























图书馆）} / / / 




（图书、档案、资料）} / / / 











































（水）} / / / / 




宵）} / / 
Cb 空间
（处所）
送 1 A 人 
B 物{货物、Br 食品、Bp 用
品}、D 抽象事物{Da 事情
（情报、消息、信）、Dk
文教（报告、主义）} A 人 / 
Cb 空间
（处所）
送 2 A 人 
B 物{礼物、Bp 用品}、D 抽
象事物{Dk 文教（字、话、
画）} A 人 / / 





附录五 50 动词义类特征及固定搭配特征 
词目 义项号 动词义类 固定搭配 
熬 1 Hj 生活 ~药、~粥 
熬 3 Hj 生活 ~夜、~日子 
把握 1 Fa 上肢动作 ~方向盘 
把握 2 Hc 行政管理 ~机会、~时间、~命运 
搬 1 Fa 上肢动作-Hf 交通运输 ~东西、~石头、~书 
搬 2 Hj 生活 ~家 
布置 1 Id 物体状态 ~房间 
布置 2 Hc 行政管理 ~任务、~作业 
裁 1 Fa 上肢动作 ~衣服 
裁 3 Ih 变化 ~人、~员、~军 
插 1 Fa 上肢动作 ~花儿、~秧 
插 2 Ih 变化？ ~话、~队、~班 
答应 1 Hi 社交 / 
答应 2 Hi 社交 ~条件 
蹲 1 Fb 下肢动作 / 
蹲 2 Hj 生活 ~监狱 
分裂 1 Id 物体状态 细胞~ 
分裂 2 Id 物体状态 ~国家、~组织 
扶 1 Fa 上肢动作 / 
扶 2 Fa 上肢动作 / 
干 2 1 Hj 生活 ~家务、~活儿 
干 2 3 Hj 生活 ~会计 
哄 1 Hi 社交 / 
哄 2 Hi 社交 / 
画 1 1 Hg 教卫科研 ~画儿 
画 2 2 Hg 教卫科研 ~线、~标记 
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词目 义项号 动词义类 固定搭配 
欢迎 1 Hi 社交 ~来宾 
欢迎 2 Hi 社交 大受~ 
煎 1 Hj 生活 ~鸡蛋、油~ 
煎 2 Hj 生活 ~药、~茶 
降 1 Ih 变化 ~雨、~雪 
降 2 Ih 变化 ~半旗、~级 
揭 1 Fa 上肢动作 ~伤疤 
揭 2 Fa 上肢动作 ~面纱 
接触 1 Id 物体状态 ~生活 
接触 2 Hi 社交-Hb 军事活动 ~群众、~敌人 
借 1 Hi 社交 / 
借 2 Hi 社交 ~给 
卷 1 Fa 上肢动作 / 
卷 2 Fa 上肢动作 / 
了解 1 Gb 心理活动 / 
了解 2 Hi 社交 / 
流动 1 Id 物体状态 空气~ 
流动 2 Ih 变化 人员~、资金~ 
满足 2 Jc 配合 ~要求 
满足 1 Ga 心理状态 ~现状 
趴 1 Fd 全身动作 / 
趴 2 Fd 全身动作 / 
嚷 1 Fc 头部动作 / 
嚷 2 Hi 社交 / 
拔 1 Fa 上肢动作 ~草、~钉子 
拔 2 Ih 变化 ~火、~毒 
拔 4 Fa 上肢动作 ~嗓子 
拔 6 Hb 军事活动 ~据点 
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词目 义项号 动词义类 固定搭配 
拔 7 Id 物体状态 ~西瓜 
摆 1 Fa 上肢动作 ~桌椅、~菜 
摆 2 Hj 生活 ~威风、~架子 
摆 3 Fa 上肢动作 ~尾巴、~手 
办 1 Hc 行政管理 ~案、~事 
办 2 Hc 行政管理 ~厂、~教育 
办 3 He 经济活动 ~货 
办 4 Hc 行政管理 严~ 
包 1 Fa 上肢动作 ~伤口 
包 9 Hj 生活 ~工、~场子、~吃住 
包 7 Hb 军事活动 / 
包 8 Jd 存在 无所不~ 
包 10 Ka 疏状 ~你满意 
包 11 He 经济活动 ~车 
保留 1 Hj 生活 ~节目、~传统 
保留 2 Jd 存在 ~意见 
保留 3 Hj 生活 / 
抱 1 Fa 上肢动作 ~砖头、~住 
抱 2 Ib 生理现象 / 
抱 3 Hi 社交 / 
抱 5 Gb 心理活动 ~想法 
背 1 Kb 中介 ~山 
背 3 Hi 社交 / 
背 4 Hg 教卫科研 ~课文 
背 6 Id 物体状态 ~过脸 
奔 1 Hj 生活 ~亲戚 
奔 3 Id 物体状态 ~三十 
奔 4 Hj 生活 ~货 
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词目 义项号 动词义类 固定搭配 
比 1 Hh 文体活动 ~输赢、~高低 
比 2 Hj 生活 / 
比 3 Fa 上肢动作 ~手势 
比 4 Kb 中介 / 
比 5 Hj 生活 / 
比 6 Ja 联系 ~作、~成 
比 7 Ja 联系 / 
比 8 Ja 联系 / 
编 1 Hd 生产 ~草席 
编 2 Id 物体状态 ~队、~次序 
编 3 Hg 教卫科研 ~报纸、~论文集 
编 4 Hg 教卫科研 ~故事 
编 5 Hj 生活 瞎~、~谎话 
变 1 Ih 变化 ~样儿 
变 2 Ih 变化 / 
变 3 Ih 变化 / 
补 1 Hj 生活 ~补丁 
补 2 Ih 变化 ~课、~名额 
补 3 Hj 生活 ~身子 
采 1 Fa 上肢动作 ~花、~果子 
采 2 Hd 生产 ~矿 
采 3 Hj 生活 ~样本、~标本 
查 1 Hc 行政管理 ~账、~房、~户口 
查 3 Hg 教卫科研 ~资料、~字典、~数据 
查 2 Hc 行政管理 ~案子 
扯 1 Fa 上肢动作 ~嗓子 
扯 2 Fa 上肢动作 ~破 
扯 3 Hi 社交 瞎~、~闲话 
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词目 义项号 动词义类 固定搭配 
沉 1 Id 物体状态 ~船、~海里 
沉 2 Id 物体状态 / 
沉 3 Id 物体状态 ~住气、~着脸 
吃 1 Fc 头部动作 ~饭、~东西、~食堂 
吃 2 Hj 生活 ~老本、~集体、~父母 
吃 4 Hb 军事活动 / 
吃 3 Fc 头部动作 ~墨 
吃 6 Je 影响 ~苦头、~拳头、~大亏 
串 1 Ie 事态 ~戏、~台词 
串 5 Hj 生活 ~线、~行 
串 6 Hi 社交 ~亲戚、~门 
串 8 Hj 生活 ~味儿、~色 
凑 1 Ie 事态 ~钱、~整数 
凑 3 Id 物体状态 / 
凑 2 Id 物体状态 ~热闹、~机会 
改 1 Ih 变化 ~时间、~名字、~主意 
改 2 Hg 教卫科研 ~作业、~稿子 
改 3 Hj 生活 ~毛病、~错 
盖 4 Fa 上肢动作 ~被子、~盖子 
盖 5 Fa 上肢动作 ~印、~戳儿 
盖 6 Jb 异同 / 
盖 7 Hd 生产 ~房子、~楼、~猪圈 
关 1 Fa 上肢动作 ~门、~窗户 
关 2 Fa 上肢动作 ~电视、~灯 
关 3 Fa 上肢动作 ~犯人、~鸟 
关 4 If 境遇 ~店铺、~买卖 
关 11 Je 影响 事~ 
关 12 Hc 行政管理 ~饷、~工钱、~薪水 
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词目 义项号 动词义类 固定搭配 
管理 1 Hc 行政管理 ~部门 
管理 2 Hc 行政管理 ~图书、~档案 
管理 3 Hc 行政管理 ~牲口、~学生 
滚 1 Id 物体状态 球~、~来~去 
滚 2 Hf 交通运输 给我~ 
滚 3 Ia 自然现象 水~ 
滚 4 Fa 上肢动作 ~元宵、~雪球 
送 1 Hf 交通运输 ~货 
送 2 Hi 社交 ~礼 
送 3 Hi 社交 ~客 
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趴 0 0 0 0 0
嚷 0.1882 0 0.1882 0.1882 0
借 0.3457 0 0 0 0.3457
哄 0.4152 0.3736 0.0197 0 0
煎 0.5173 0.1716 0 0 0.3457
栽 2 0.5339 0 0.1882 0.1882 0.3457
扶 0.8493 0.2066 0.5647 0 0
揭 0.9884 0 0.5647 0 0.3457
画 0.9884 0 0.5647 0 0.3457
织 1.03 0 0.5939 0 0.3457
向 1.0692 0.2157 0.3493 0.1882 0
站 1.1569 0.3934 0.5104 0.1882 0
蹲 1.2171 0 0.5104 0.1882 0.3457
应付 1.271 0.2826 0.5647 0 0.3457
掐 1.2854 0 1.1294 0 0
流动 1.3245 0.1836 0.5774 0.0941 0.3457
解释 1.4862 0.4146 0.6041 0 0.3457
掉 2 1.5003 0 0.7529 0.1882 0.3457
养活 1.5037 0.3796 0.6785 0.0941 0.3457
游 1.6142 0 0.9553 0.1882 0.3457
发挥 1.7252 0 1.2235 0.0941 0.3457
撤 1.7252 0 1.2235 0.0941 0.3457
挡 1.7526 0.1868 1.0213 0.1882 0.3457
藏 1.783 0.0035 0.8869 0 0.3457













夺 1.8603 0.041 1.3176 0.1882 0.3457
喂 1.8722 0 1.3477 0.0941 0.3457
抄 1 1.8756 0 1.3261 0.0941 0.3457
夹 1.9363 0.0091 1.3176 0.1882 0.3457
扔 2.0411 0.2218 1.3176 0.1882 0.3457
拆 2.0627 0 1.1294 0 0.3457
信 2.126 0.4117 1.1688 0 0.3457
淘 2.1264 0.1716 1.1294 0 0.3457
糟蹋 2.2431 0.5179 1.2235 0.0941 0.3457
等于 2.28 0.3736 1.3102 0 0.3457
钉 2.3243 0 1.7251 0.1882 0.3457
装 1 2.3527 0.4086 1.3767 0.1882 0.3457
研究 2.3679 0 2.3529 0.0941 0.3457
主持 2.4471 0.5862 1.3373 0.1882 0.3457
搬 2.462 0 1.8823 0.1882 0.3457
欣赏 2.4912 0.6303 1.3373 0.1882 0.3457
把握 2.497 0.035 1.8823 0.1882 0.3457
支配 2.509 0.047 1.8823 0.1882 0.3457
造 2.5745 0.2066 1.7882 0.0941 0.3457
计算 2.6336 0.1716 1.8823 0.1882 0.3457
探望 2.6746 0.2126 1.8823 0.1882 0.3457
装 2 2.6778 0 2.447 0.1882 0.3457
烫 2.7293 0 2.0202 0 0.3457
化装 2.7576 0.1868 3.3882 0 0
掩盖 2.7632 0.012 2.2898 0.1882 0.3457
操纵 2.7679 0.3584 1.8079 0.0941 0.3457













推翻 2.7891 0.3796 1.8079 0.0941 0.3457
省 2.8235 0.5893 1.5654 0.0941 0.3457
写 2.881 0.3736 1.8361 0 0.3457
捞 2.8936 0 1.8823 0.1882 0.3457
欢迎 2.8955 0.5801 1.7138 0 0.3457
插 2.8965 0.0385 1.8823 0.1882 0.3457
接触 2.9294 0 2.2045 0.1882 0.3457
揉 2.9504 0.1716 2.6663 0 0.3457
培养 2.9547 0.5452 1.8079 0.0941 0.3457
掌握 2.9689 0.4237 1.9217 0.1882 0.3457
骗 2.9822 0.3767 2.0563 0.0941 0.3457
理 2.9988 0.2476 2.2898 0.1882 0.3457
了解 3.012 0.4283 1.8823 0.1882 0
攻击 3.0123 0.5802 1.4043 0.0941 0.3457
听 3.0516 0.0441 2.0847 0.1882 0.3457
安 3.0641 0.1903 2.1307 0.1882 0.3457
冻 3.101 0.1716 2.2045 0.1882 0.3457
淹 3.1194 0.3782 2.0163 0 0.3457
垫 3.1859 0.0031 2.3272 0.1882 0.3457
搀 3.1868 0.5477 1.7138 0 0.3457
承认 3.2088 0.7518 1.6718 0 0.3457
看(kān) 3.2147 0.3736 1.8079 0.0941 0.3457
审 3.2443 0 3.6434 0.0941 0.3457
托 3.2764 0.1868 2.1307 0.1882 0.3457
裁 3.2798 0.1751 3.5764 0.1882 0.3457
锁 3.2849 0 3.6443 0.1882 0.3457













制造 3.3331 0.4146 2.1498 0.0941 0.3457
压迫 3.3347 0.1716 2.3656 0.1882 0.3457
划 3.3406 0.1716 3.5240 0 0.3457
布置 3.3504 0.3736 1.9217 0.1882 0.3457
缠 3.361 0.1782 2.8919 0.1882 0.3457
捧 3.3756 0.5483 1.902 0.1882 0.3457
取 3.3888 0.3782 3.4823 0.0941 0.3457
气 3.4132 0.1868 3.5764 0.1882 0
捏 3.5197 0.1716 3.3882 0 0.3457
干 2 3.5555 0.1716 3.3882 0 0.3457
砸 3.561 0.3782 2.8919 0.1882 0.3457
分裂 3.5707 0.1868 3.7104 0 0.3457
震动 3.6094 0.2126 2.8489 0.1882 0.3457
泡 3.6097 0 3.9839 0.1882 0.3457
反映 3.6396 0.0091 3.3322 0.1882 0.3457
填 3.7176 0 3.9839 0.1882 0.3457
滴 3.7393 0 4.8381 0 0
卷 3.751 0.082 4.2790 0 0
加入 3.7549 0.2186 3.5764 0.1882 0.3457
抬 3.7696 0.5452 2.3469 0.1882 0.3457
敲 3.7722 0.3934 3.1403 0.1882 0.3457
答应 3.7759 0.5802 3.676 0 0.3457
拨 3.8333 0.3771 2.8801 0.1882 0.3457
登 1 3.8852 0.3736 3.6158 0.1882 0.3457
找 3.8898 0.5635 3.0659 0.0941 0.3457
笑 3.8981 0.7518 3.5961 0.1882 0.3457













超过 3.968 0 3.8028 0.0941 0.3457
着(zháo) 3.9832 0.3736 3.6631 0.0941 0.3457
念 3.9908 0 5.0823 0 0.3457
批 3.9966 0.3584 3.7307 0.0941 0.3457
选 4.029 0.5452 3.502 0.0941 0.3457
追求 4.0347 0.3736 3.6355 0.1882 0.3457
赔 4.0909 0.2218 4.0441 0 0.3457
吵 4.1134 0.2066 4.4401 0 0.3457
求 4.158 0.779 3.6552 0.1882 0.3457
熬 4.1659 0.1751 5.0823 0 0.3457
转 4.1856 0.4086 3.8439 0.0941 0.3457
犯 4.1999 0.5862 3.5961 0.1882 0.3457
成立 4.2462 0.4404 4.2208 0.1882 0.3457
炸 4.2687 0.2066 3.8969 0.1882 0.3457
洒 4.2732 0 5.0263 0.1882 0.3457
除 4.3095 0.1868 4.5824 0.1882 0.3457
评 4.3291 0.7076 3.9785 0 0.3457
降 4.3645 0.1716 4.8381 0 0.3457
输 4.3865 0.1868 4.147 0.1882 0.3457
升 4.4235 0.5802 3.8242 0.0941 0.3457
谢 4.4448 0.1716 5.0263 0.1882 0.3457
染 4.4684 0.2536 5.2705 0.1882 0.3457
代表 4.4962 0.3735 4.5824 0.1882 0.3457
满足 4.5634 0.5239 4.543 0.1882 0.3457
订 4.6855 0.5452 5.102 0 0.3457
赏 4.7221 0.4054 5.4248 0.0941 0.3457













闯 4.7451 0.2066 5.5927 0.1882 0.3457
冒 4.8242 0.5452 4.0794 0.1882 0.3457
披 4.9114 0.2066 5.0263 0.1882 0.3457
乘 5.3311 0.3736 6.7401 0.1882 0.3457
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